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ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΤ ΠΑΥΛΟΤ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ 
Ή συστηματική ταξινόμηση και καταλογογράφηση των εγγράφων του βυ­
ζαντινού και μεταβυζαντινού αρχείου της ' Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου στο 
"Αγιον "Ορος εντάσσεται στά πλαίσια ταυ ευρύτερου προγράμματος του Κέν­
τρου Βυζαντινών Ερευνών για την διάσωση και αξιοποίηση του βυζαντινού και 
μεταβυζαντινού αρχειακού ύλικοΰ πού εναπόκειται σε διάφορα εκκλησιαστικά 
ιδρύματα και ιδιαίτερα στις μονές του ελληνικού χώρου και αποτελεί συνέχεια 
των εργασιών τοΰ Κέντρου στις αγιορείτικες μονές πού άρχισαν το 1962 1 . 
Ή ταξινόμηση τοΰ αρχείου της μονής πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια δύο 
επιστημονικών αποστολών πού έγιναν μέσα στο 1980. Το έ'ργο πού αναλή­
φθηκε, όπως είναι φυσικό, δεν θά μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την πρόθυμη 
συνεργασία και συμπαράσταση όλων τών μελών της αδελφότητας της Μονής 
'Αγίου Παύλου. Με ιδιαίτερη συγκίνηση επιθυμώ νά εκφράσω τις πιο ειλικρι­
νείς μου ευχαριστίες προς 'όλους τους πατέρες της μονής και ιδιαίτερα στον 
καθηγούμενο αρχιμανδρίτη κ. Παρθένιο, τον βιβλιοθηκάριο μοναχό Θεοδόσιο 
και τους φίλους μοναχούς Νικόδημο, Έπιφάνιο καΙ Γεράσιμο- και ακόμη προς 
τον φίλο ιερομόναχο Ίουστϊνο Σιμωνοπετρίτη πού υπήρξε ό θετικός καταλύτης 
στην εργασία μου στο "Αγιον "Ορος. 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ TOT ΑΡΧΕΙΟΥ 
Τά περισσότερα βυζαντινά έ'γγραφα και τα επίσημα μεταβυζαντινά παρέ­
μειναν για μακρό χρονικό διάστημα τοποθετημένα μέσα σε κορνίζες μέ γυαλί 
και αναρτημένα στους τοίχους τοΰ σκευοφυλακίου τής μονής. Στο πρόσφατο 
παρελθόν όμως, αφαιρέθηκαν τα πλαίσια και τα έγγραφα τοποθετήθηκαν καθένα 
χωριστά σέ αριθμημένους φακέλους άπα χοντρό χαρτόνι και εναποτέθηκαν σε 
ξύλινο ερμάρι στον Ι'διο χώρο. Το ϊδιο έγινε και για τά παλαιότερα σλαβικά 
έ'γγραφα. Ή εργασία αύτη πραγματοποιήθηκε άπο τον βιβλιοθηκάριο τής μο­
νής μοναχό Θεοδόσιο. 
Το νεώτερο αρχείο ( 18ος - 20ος αϊ. ) είχε ταξινομηθεί ήδη στή διάρκεια τών 
δεκατιών 1920 και 1930 άπα τον τότε βιβλιοθηκάριο Βησσαρίωνα. Ή κατά-
1. Κέντρο Βυζαντινών "Ερευνών. Σύνοψη πεπραγμένων 191)0 - 1980, ΆΟήνχ 1980, 
σελ. 27 - 29. 
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τάξη τών εγγράφων έγινε με κριτήρια πού Οά διευκόλυναν τή μονή στή διεκπε­
ραίωση τρεχουσών υποθέσεων: έγγραφα μετοχιών τοΰ ελληνικού χώρου και 
Μολδοβλαχίας, σχέσεις με πολιτικές αρχές, ειδικές υποθέσεις κλπ. Το ογκώδες 
αυτό μέρος τοΰ αρχείου περιλαμβάνει έκτος άπο ελληνικά, τουρκικά, βλάχικα 
και σλαβικά έγγραφα, συνοδευόμενα πολλές φορές άπα αντίστοιχες μεταφρά­
σεις στην ελληνική. Τά έγγραφα αυτά είναι τοποθετημένα σέ χοντρούς φακέ­
λους και έναποτεθιμένα σέ μεγάλες μεταλικές προθήκες πού καταλαμβάνουν 
δύο συνεχόμενους τοίχους τοΰ σκευοφυλακείου. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ 
(α) 'Επειδή τά έγγραφα τοΰ νεώτερου αρχείου πού χρονολογούνται στον 
18ο αι. ήταν σχετικά ολιγάριθμα, αποσπάσθηκαν και τοποθετήθηκαν κατά 
θέματα σέ χωριστούς φακέλους. Σέ μερικές περιπτώσεις μάλιστα, δπως π.χ. 
στα πατριαρχικά γράμματα, κρίθηκε σκόπιμο ή κατάταξη νά προχωρήσει χρο­
νολογικά και στον 19ο αι. και συγκεκριμένα ώς το 1839, οπότε ή μονή μετα­
τράπηκε άπο Ιδιόρρυθμο σέ κοινόβιο. 
(β) Κατά τή διάρκεια τής εργασίας αυτής διαπιστώθηκε Οτι και παλαιό­
τερα έγγραφα (βυζαντινά — τέλος 17ου αι.), κυρίως σέ αντίγραφα ή καί μετα­
γραφές βυζαντινών εγγράφων πού έγιναν στις αρχές τοΰ 20οΰ αι., είχαν τοπο­
θετηθεί στο νεο>τερο αρχείο. Και αυτά αποσπάσθηκαν καί, ή τοποθετήθηκαν 
σέ χωριστούς φακέλους ή, αν επρόκειτο γιά αντίγραφα καί σύγχρονες μετα­
γραφές υπαρχόντων εγγράφων, ενσωματώθηκαν στους αντίστοιχους φακέλους. 
Ή αρίθμηση πού δόθηκε άπο τον βιβλιοθηκάριο Θεοδόσιο κρίθηκε σκόπιμο 
νά μή διαταραχθεί. 
(γ) Ταξινομήθηκαν χρονολογικά 56 επίσημα βλάχικα έ'γγραφα (16ου -
19ου αϊ. ) πού βρέθηκαν έναποτεθιμένα σέ ξύλινο κιβώτιο στον ϊδιο χώρο. 
(δ) Μικροφωτογραφήθηκαν τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έγγραφα καί 
οί μικροταινίες εναποτέθηκαν στο 'Αρχείο Μικροταινιών τοΰ ΚΒΕ. 
Ταξινομικό διάγραμμα τοΰ παλαιού αρχείου 
Ερμάρι 
Θήκη Α: "Εγγραφα βυζαντινά καί επίσημα μεταβυζαντινά 
Φάκελλοι μετοχιών: Χούμκου, Κρόποζας, Πασαλιμανιοΰ Προπον-
τίδος, Στέρνας, Θάσου, Μολδοβλαχίας. 
Φάκελοι Λαύρας, Όμολόγων Νέας Σκήτης, 'Αλληλογραφίας δια­
φόρων. 
Θήκη Β: Παλαιά σλαβικά έγγραφα (15ος - 16ος αι.). 
'Επίσημα βλάχικα έγγραφα (16ος - 19ος αι.). 
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Ό δημοσιευόμενος κατάλογος ακολουθεί τους κανόνες τών προηγούμενων 
καταλογογραφήσεων εγγράφων τοΰ 'Αγίου "Ορους άπο παλαιότερους συνεργά­
τες τοΰ Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών καί είναι ό πέμπτος πού εκδίδεται1. 
Περιλαμβάνει τά βυζαντινά καί μεταβυζαντινά έ'γγραφα ως τά τέλη τοΰ 17ου 
αϊ. Σ ' αυτά προστέθηκαν καί τά πατριαρχικά γράμματα τοΰ 18ου αι. ως το 
1839. 
Ή πλήρης διπλωματική έκδοση τών βυζαντινών εγγράφων καί τών μετα­
βυζαντινών ως τις αρχές τοΰ 16ου αι. θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει αναγ­
γελθεί, άπο τον J. Bompaire στή σειρά τών Archives de l'Athos. 
1. Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο υ - Ν . Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλο­
γος τοΰ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 1 (1966), σελ. 257 - 327, Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Ιερά Μονή 
Κωνσταμονίτον. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 2 (1970), σελ. 416-436, τ ο ΰ 
ί δ ι ο υ , 'Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. Κατάλογος τοΰ 'Αρχείου, δ.π., σελ. 437 - 458, τ ο ϋ 
ί δ ι ο υ , 'Ιερά Μονή Αοχειαρίου. Κατάλογος τοΰ Αρχείου, Σύμμεικτα 3 (1979), σελ. 
197 -263. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝ 
" Α γ ι ο ς Π α ϋ λ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς : Χρονογραφική καί τοπογραφική Ιστορία 
τον 'Αγίου "Ορους "Αθω. Ιερά μονή 'Αγίου Παύλου, (("Αγιος ΙΙαϋλος» δ Ξηροποτα-
μίτης 9 (1958), σελ. 41 - 48, 72 - 85, 103 - 110, 10 (1959), σελ. 8 - 15, 41 - 50. 
Δ ε λ ι κ ά ν η , Περιγραφικός κατάλογος: Κ. Δ ε λ ι κ ά ν η , Περιγραφικός κατάλογος 
τών εν τοις κώδιξι τοΰ πατριαρχικού άρχειοφυλακείου σωζόμενων επισήμων εκκλη­
σιαστικών εγγράφων περί τών εν "Αθω μονών (1630 - 1863), Κωνσταντινούπολη 
1902. 
Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς : Ε ύ λ ο γ ί ο υ Ά γ ι ο π α υ λ ί τ ο υ, Τά κειμή­
λια τοΰ 'Αγίου "Ορους· αυτοκρατορικά χρυσόβουλλα, Νέα Ε π ο χ ή 1 ( 1 9 2 4 - 2 5 ) , 
σελ. 672 - 680, 704 - 707, 726 - 727, 765 -^766, 786 - 787. 
Ε ύ λ ό γ ι ο ς Κ ο υ ρ ί λ α ς : Ε υ λ ο γ ί ο υ Κ ο υ ρ ί λ α , Το κέντρον τών ήσυχαστών, 
ό μικρός "Αθως τοΰ Άγ. Διονυσίου, 'Αγιορείτικη Βιβλιοθήκη 19 (1954), σελ. 149 -
157, 221 - 2 2 8 . 
Actes d'Esphigménou: J . L e f ο r t, Actes d'Esphigménou (Archives de l 'Athos VI) , 
Παρίσι 1973. 
Actes de Xéropotamou : J . Β ο m ρ a i r e, Actes de Xéropotamou (Archives de l'A-
thos Π Ι ) , Παρίσι 1964. 
B i n o n : S. B i n o n , Les origines légendaires et l'histoire de Xéropotamou et de 
Saint - Paul de l'Athos, Louvain 1942. 
D a r r ο u ζ è s, Regestes : J . D a r r ο u ζ è s. Les regestes des actes du Patriarcat 
de Constantinople, VI , Les regestes de 1377 à 1410, Παρίσι 1977. 
D ö 1 g e r, Schatzkammern : F . D ö 1 g e r, Aus den Schatzkammern des heiligen Ber-
ges, Μόναχο 1948. 
G u i l l o u - B o m p a i r e , Recherches : A. G u i 11 ο u - J . Β Ο m ρ a i r e, Re­
cherches au Mont Athos, BGH 82 (1958), σελ. 1 7 2 - 1 9 2 (ειδικότερα σελ. 1 8 4 -
186). 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
1 Χρυσόβουλλος λόγος Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 
Ιούνιος, ίνδ. 2, Ι τ . 6767 (1259) 
(Φάκ. 5). Πρωτότυπο. Χαρτί 998 x 286. Μελάνι καστανόχρωμο, έξίτηλο, κιννάβαρη 
στην υπογραφή.— Διατήρηση κακή: υγρασία, όπες στις διπλώσεις" το χαρτί στο όποιο 
επικολλήθηκε το Ιγγραφο κάλυψε γράμματα στην αριστερή, δεξιά καί κάτω πλευρά τοϋ 
κειμένου. — Συντομογραφίες αρκετές. 'Ορθογραφία. 
Μετά άπο αίτηση τών μοναχών τής μονής Έσφιγμένου, ό αυτοκράτορας 
επικυρώνει τήν κατοχή καί τήν νομή άπο τους μοναχούς τών κτημάτων πού 
είχαν αποκτήσει ως τότε (τά μετόχια: "Αγιος Γεώργιος τοΰ Πρόβλακα, 
"Αγιος Νικόλαος τοΰ Σκουταρα, "Αγιοι 'Ανάργυροι στο Κρόσουβο" το δίμοιρο 
τοΰ χωριοΰ Κρόσουβο, στο όποιο προσθέτει τώρα καί το τρίτο μέρος, ώστε 
ολόκληρο το χωριό νά βρίσκεται στην κατοχή τής μονής· πέντε ζευγάρια γης 
στο άγρίδιο Βραστά" το μετόχι Ααιμίν* αρόσιμη γη 412 μοδίων τοΰ Μουρσά" 
τά μετόχια "Αγιος Γεώργιος «εν τοις Στεφανιανοϊς» καί στην περιοχή 'Ασω­
μάτων στη Θεσσαλονίκη* το χωριό Πορταρέα" τον πάροικο Βασίλειο Χαλκέα 
με τους δυο γυιούς του στα Σιδηροκάψια). Παρέχεται φορολογική απαλλαγή 
(εξαιρούνται τρεις φόροι: τοΰ φονικοΰ, τής ευρέσεως θησαυροΰ καί τής παρθε-
νοφθορίας). —Τπογραφή τοΰ αυτοκράτορα. 
'Αρχ.: Έπεί . . . αφιερώσει μισθοληψίας άνταττόδοσις. . . 
Έκδ. : Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς , σελ. 679 - 680. —-"Α γ ι ο ς Π α ΰ λ ο ς 
Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 46 - 47. (στους δύο εκδότες το έγγραφο φέρεται 
ώς άπολυθέν υπέρ της μονής 'Αγίου Παύλου). —Actes d'Esphigménou, σελ, 183 - 186. 
Πρβλ.: B i n o n , άρ. 5, σελ. 258 - 260. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1875. — G u i 1-
l o u - B o m p a i r e , Recherches, σελ. 184. 
2 Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Δ' Παλαιολόγου 
Νοέμβριος, ίνδ. 2, Ι τ . 6887 (1378) 
(Φάκ. 34). Πρωτότυπο. Χαρτί 308 x 310. Μελάνι φαιό, κιννάβαρη στην υπογραφή.— 
Διατήρηση πόλο κακή: σχισίματα στίς διπλώσεις καί στο κάτω μέρος τοΰ έγγραφου, υγρα­
σία" το έ'γγραφα επικολλημένο σέ λευκό ύφασμα. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Ό αυτοκράτορας, μετά άπο σχετική αίτηση τοΰ Ραδοσθλάβου Σάμπια, επι­
κυρώνει τήν κατοχή τών δύο παλαιοχωρίων Άβραμϊται καί Νεοχώριαν στην 
περιοχή τής Καλαμαριάς άπο τον ίδιο καί τά παιδιά—νόμιμους κληρονόμους 
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του. Παραχωρεί επίσης τήν άδεια οίκοδομήσεως πύργου μέ δικά του έξοδα. 
'Αρχ.: Έπη Σάμπιας ο '' ΡαοοσΟλάβος άνέφεοεν δτι κέκτηται προ χρόνων. . . 
"Εκδ. D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 11, σελ. 48 - 49. Πρβλ.: B i n o n , άρ. 8, σελ. 
263 - 265. — D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 3160. — G u i 11 ο u - Β ο m ρ a i r e, Recherches, 
σελ. 184. 
2α Επικυρωμένο αντίγραφο (15ου ai.) 
του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 26). Περγαμηνή 450 x 275. Μελάνι καστανόχρωμο.—-Διατήρηση πολύ καλή: 
δύο μικρές οπές. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντίγραφο επικυρώνεται μέ τήν 
υπογραφή τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Στην κάτω ώα μεταγενέστερη σλαβική 
υπογραφή. Πρβλ. πίν. 1. 
3 Χρυσόβουλλος λόγος Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
Ιούνιος, ίνδ. 13, έ'τ. 6 9 1 3 ( 1 4 0 5 ) 
(Φάκ. 1). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 595 Χ 388. Μελάνι καστανόχρωμο, κιννάβαρη.— 
Διατήρηση καλή: τρεις μικρές οπές στίς διπλώσεις. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Στο κάτω μέρος κρέμεται μέ κόκκινη μεταξωτή μήρινθο ή χρυσή σφραγίδα τοΰ αυτο­
κράτορα (διάμ. 32 χιλ.). Πρβλ. πίν. 2. 
Ό αυτοκράτορας επικυρώνει τήν δωρεά τοΰ Ραδοσθλάβου Σάμπια προς τον 
μοναχό 'Αντώνιο Παγάση καί τή μονή Αγίου Παύλου, σύμφωνα με τήν οποία 
παραχωρείται προς τους τελευταίους το ήμισυ τών χωρίων Άβραμΐται καί 
Νεοχώριον στην περιοχή τής Καλαμαριάς. 'Επιπλέον απαλλάσσει τά χωρία 
άπο κάθε φορολογική επιβάρυνση. 
'Αρχ.: Έπεί δ οικείος τ$ βασιλεία μου Σάμπιας ο 'Ραδοσθλάβος προ χρόνων 
επορίσατο. . . 
Έκδ.: Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς . σελ. 706 - 707. - B i n o n , άρ, 20, σελ. 
284 - 286. — Α. Κ a ζ d a n, Dca pozdnevizanlijskih akta iz sobranija P. I. Sevast' 
janova, Viz. Vrem, 2/27 (1949), σελ. 314 - 315. — "Α γ ι ο ς Π α ϋ λ ο ς Β η ρ ο -
π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 106-108. Πρβλ.: D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 3205. — 
( i u i l l o u - B o m p a i r e , Recherches, σελ. 185. 
3α Επικυρωμένο αντίγραφο (15ου αί.) 
του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. ΙΑ). Περγαμηνή 546 x 366. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση καλή: ϊχνη 
υγρασίας στο επάνω δεξιό μέρος. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντίγραφο επι­
κυρώνεται μέ τήν υπογραφή τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. 
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Πίν. 1. 'Επικυρωμένο αντίγραφο χρυσοβούλλου λόγου 'Ανδρόνικου Δ' Παλαιολόγο J 
(Νοέμβριος 1378" Κατάλ. άρ. 2α) 
17 
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Πίν 2 Χρϋσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου ('Ιούνιος 1405 Κατάλ. άρ. 3). 
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4 Πρόσταγμα 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
'Οκτώβριος, ίνδ. 15 (1406) 
(Φάκ. 19). Επικυρωμένο αντίγραφο (15ου αι.). Περγαμηνή 533 χ 292. Μελάνι καστα­
νόχρωμο. - Διατήρηση πολύ καλή. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντίγραφο 
επικυρώνεται με τήν υπογραφή το3 μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. 
Ό αυτοκράτορας, μετά άπο αίτηση τών μοναχών τοΰ 'Αγίου Παύλου, πού 
υποβλήθηκε μετά το θάνατο του 'Αντωνίου Παγάση καί τοΰ ΡαδοσΟλάβου 
Σάμπια, επικυρώνει τήν κατοχή άπ' αυτούς τών χωρίων Άβραμϊται και Νεο-
χώριον στην Καλαμαριά καί οσπητίου στή Θεσσαλονίκη, τά όποια εϊχε προ 
καιροΰ δωρήσει ό Σάμπιας καί επικύρωσε μέ τή διαθήκη του. 
'Αρχ.: Επειδή ol μοναχοί τής κατά το "Αγιον Ορος τον "Αθω. . . 
Έκδ.: D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 42, σελ. 119-120. Πρβλ.: B i n o n , άρ 
21, σελ. 286 - 287. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 3206. — G u i l l o u - Bo m p a i r e* 
Recherches, σελ. 185. 
4α Αντίγραφο (20ου ai.) του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 19) Χαρτί (δίφυλλο) 270 x 208. Μελάνι ίόχρωμο, —Διατήρηση καλή. Το αντί­
γραφο φέρει χρονολογία 7.9.1931. 
5 Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
Ιούνιος, ίνδ. 1, Ιτ. 6915(1408) 
(Φάκ. 2). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 520 x 315. Μελάνι καστανόχρωμο, κιννάβαρη.— 
Διατήρηση πολύ καλή. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Στο κάτω μέρος κρέμεται 
μέ κόκκινη μεταξωτή μήρινθο ή χρυσή σφραγίδα τοϋ αυτοκράτορα (διάμ. 32 χιλ.). 
Ό αυτοκράτορας επικυρώνει προηγούμενη του δωρεά προς τον ηγούμενο 
της μονής "Αγίου Παύλου Θεόδουλο, σύμφωνα μέ τήν οποία παραχωρεί προς 
τή μονή το παλαιοχώριον "Αγιος Παΰλος στην περιοχή τής Κασσάνδρας, μέ 
δεκαπέντε φαμελιές πού κατοικούν έκεϊ, δέκα ζευγάρια γης καί δικαιώματα 
αλιείας («τοπικής καί μερικής»). Ή μονή αναλαμβάνει τήν υποχρέωση τής 
καταβολής τοΰ 1/30 τών εισοδημάτων τοΰ παλαιοχωρίου για τήν φύλαξη τοΰ 
έκεϊ κάστρου. 
"Αρχ.: Επειδή προ καιρού τίνος εδωρήσατο ή βασιλεία μου και ενηργέτησε. . . 
Έκδ.: Μ. Γ ε δ ε ώ ν, 'Επίσημα βυζαντινά γράμματα, 'Εκκλησιαστική 'Αλήθεια 19 
(1899), σελ. 372 - 73. — Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Γα Πάτρια τοΰ 'Αγίου "Ορους, NE 9 (1912) j 
σελ. 240 - 41 (μερική έκδοση). — JGR, τόμ. 1, σελ. 703 - 704. — Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο -
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π α υ λ ί τ η ς, σελ. 786 - 787. — D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 45/46, Ι, σελ. 127. — 
" Α γ ι ο ς Ι Ι α ϋ λ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 10 (1959), σελ. 8-9. — Πρβλ.: B i n o n , 
άρ. 24, σελ. 290 - 291. — D ό 1 g e r, Regesten, άρ. 3210. — G u i l l o u - B o m p a i r e , 
Recherches σελ. 185. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΣΠΟΤΩΝ 
6 "Ορισμός του δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 
2 Φεβρουαρίου, ίνδ. 8, Ι τ . 6923 (1415) 
(Φάκ. 54). Πρωτότυπο. Χαρτί 186 χ 293. Μελάνι καστανόχρωμο, κόκκινο στην υπο­
γραφή.— Διατήρηση πολύ κακή: έξίτηλο άπο υγρασία, φθορές καί οπές στις διπλώσεις' 
επικολλημένο σέ ύφασμα. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Ό δεσπότης αφιερώνει στή μονή 'Αγίου Παύλου τον λειμώνα τοΰ Σουροΰ 
στην Κασσάνδρα για νά φυτευτεί ελαιώνας. Ε π ι π λ έ ο ν παραχωρεί 6 κοιλά αλάτι 
κάθε χρόνο άπο τήν αλυκή τής Κασσάνδρας. 
'Αρχ. : Ή βασιλεία μου ευεργετεί προς τήν κατά το "Αγιον "Ορος τοΰ "Λθω. . . 
"Εκδ.: D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 45/46, IV, σελ. 129. 
7 Όρισμός τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 
Μάρτιος, ίνδ. 10, Ι τ . 6925 (1417) 
(Φάκ. 35). Πρωτότυπο. Χαρτί 197 x 295. Μελάνι καστανόχρωμο, κόκκινο στην υπο­
γραφή (μεταγενέστερα έπιζωγραφήθηκε μέ μαϋρο μελάνι). Διατήρηση πολύ κακή: έξίτηλο 
άπο υγρασία, μεγάλη όπή στο μέσο τοϋ εγγράφου" επικολλημένο σε χαρτί. — Συντομογρα­
φίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Οί μοναχοί τής μονής 'Αγίου Παύλου έλαβαν μέ χρυσόβουλλο τοΰ αυτοκρά­
τορα 'Ιωάννη Ζ ' Παλαιολόγου, το όποιο επικυρώθηκε μέ πρόσταγμα τοΰ Μα-
νουήλ Β' , το παλαιοχώριον "Αγιος Παΰλος στην περιοχή τής Κασσάνδρας μέ 
10 ζευγάρια γής. Μετά άπο σχετική αίτηση τών μοναχών, ό δεσπότης παρα­
χωρεί προς τή μονή επιπλέον γή τριάντα ζευγαριών στην ϊδια περιοχή. 
'Αρχ. : Έπει οί κατά το "Αγιον "Ορος τοϋ "Αθο) ενασκούμενοι τή σεβάσμια 
μονή τοϋ όσίον Παύλου τιμιότατοι μοναχοί ενηργετήθησαν. . . 
7α Αντίγραφο (20ου ai.) του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 35). Χαρτί 270 x 205. Μελάνι ίόχρωμο. —Διατήρηση καλή. Το αντίγραφο φέρει 
ημερομηνία 9.9.1931. 
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8 Όρισμός τοδ δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου 
Σεπτέμβριος, ίνδ. 13, ετ. 6928 (1419) 
(Φάκ. 39). Πρωτότυπο. Χαρτί 197 χ 254. Μελάνι καστανόχρωμο, κόκκινο στην υπο­
γραφή. — Διατήρηση πολύ κακή: έξίτηλο στό μεγαλύτερο μέρος άπο υγρασία" επικολλημένο 
σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. Λίγα ορθογραφικά σφάλματα. 
Ό δεσπότης ζήτησε μέ όρισμα άπα τους μοναχούς τοΰ 'Αγίου Παύλου νά 
εμφανίσουν τα δικαιώματα τους στα μετόχια Άβραμϊται καί Νέον Χωρίον. 
Οί μοναχοί παρουσιάζουν δύο χρυσόβουλλα καί μετά άπα αϊτημά τους, è δε­
σπότης επικυρώνει τήν κατοχή τών δύο παραπάνω μετοχιών. 
'Αρχ.: Επειδή οι ενασκούμενοι τή κατά τον "ΑΟω διακείμενη σεβάσμια μονή. . . 
Έκδ.: D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 31, σελ. 86 - 87. — Πρβλ. B i n o n , άρ. 27, 
σελ. 292 - 293 (δπου το Ιγγραφο αποδίδεται στον "Ιωάννη Η'). 
8α 'Αντίγραφο (20οϋ αϊ.) τοϋ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 39). Χαρτί 270 x 210. Μελάνι ίόχρωμο. —· Πολλές παραναγνώσεις καί αυθαίρετες 
συμπληρώσεις. Το αντίγραφο φέρει ημερομηνία 9.9.1931. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
9 'Απογραφικό γράμμα 'Ιωάννου Παλαιολόγου 
Καντακουζηνού 
11 'Ιανουαρίου, ετ. 6971 (1463) 
(Φάκ. 40). Πρωτότυπο(;) Χαρτί (φυλλάδιο, φφ. 6) 220 x 147. Το κείμενο καταλαμ­
βάνει τα φφ. 1 ν - 3 ν. Μελάνι καστανόχρωμο, κόκκινο στην υπογραφή. — Διατήρηση μέτρια: 
έξίτηλο άπο υγρασία, ιδιαίτερα στο φ. 1 ν. 
Ό [απογραφέας τής Λήμνου] 'Ιωάννης Παλαιολόγος Καντακουζηνός, μετά 
άπο ορισμό τοΰ δεσπότου Δημητρίου Παλαιολόγου καί διαταγή τοΰ γυναικά­
δελφου του Ματθαίου Παλαιολόγου τοΰ Άσάνη, ενεργεί απογραφή τών κτη-
μάτο^ν τής μονής 'Αγίου Παύλου στή Λήμνο. —Υπογραφή τοΰ απογραφέα. 
Στην αρχή τοΰ εγγράφου υπογραφή τοΰ μητροπολίτη Λήμνου Διονυσίου. 
'Αρχ.: Θείον και προσκννητον δρισμον δεξάμενος τοΰ αγίου ημών αύθέντον. . . 
Έκδ.: Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς , σελ. 765 - 766. —"Α γ ι ο ς Π α ϋ λ ο ς 
Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 10 (1959), σελ. 10- 13. Πρβλ. B i n o n , άρ. 31, σελ. 299- 301. 
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9α 'Αντίγραφο (20ου ai.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 40). Χαρτί (δίφυλλο) 340 χ 210. Μελάνι μαϋρο. —Διατήρηση καλή. — Το αντί­
γραφο έγινε άπο τον Εύλόγιο Άγιοπαυλίτη το 1913. 
10 Περιορισμός 
'Απρίλιος, ίνδ. 8 (1445) 
(Φάκ. 43). 'Αντίγραφο (15ου αι.). Χαρτί 260 χ 280. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση μέ­
τρια: φθορές καί οπές στις διπλώσεις. — Συντομογραφίες αρκετές. 'Ορθογραφία. 
Περιορισμός τοΰ κτήματος τής μονής 'Αγίου Παύλου στην Κασσάνδρα. 
'Αρχ.: "Ο περιορισμός τής γης τοϋ αγίου Παύλου έχει ούτω: f "Αρχεται από 
της παραλίου καί τοϋ πλησίον αυτής τόπου. 
Πρβλ.: D ò Ι g e Γ, Schatzkammern, άρ. 45/»6, VI, σελ. 130. 
10α 'Αντίγραφο (19ου αι.) του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 43). Χαρτί 350 x 250. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
löp 'Αντίγραφο (20ο0 ai.) του υπ' άρ. 10 εγγράφου 
(Φάκ. 43). Χαρτί 280 χ 215. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση καλή. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 
11 Σιγίλλιον γράμμα του πατριάρχη Ματθαίου Α' 
12 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 12, ετ. 6912 (1403) 
(Φάκ. 10). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 646 x 410. Μελάνι καστανόχρωμο, έξίτηλο.— 
Διατήρηση καλή. — Συντομογραφίες λίγες. "Ορθογραφία. — Στο μέσο τής κάτω ώας οπές 
για τή μήρινθο σφραγίδας πού δέν σώθηκε. Πρβλ. πίν. 3. 
Οί διαφορές πού ανεφύησαν προ ετών μεταξύ τών μονών Ξηροπατάμου καί 
'Αγίου Παύλου διευθετήθηκαν άπο τον τότε πρώτο Νεόφυτο. Μετά τήν επίλυση 
τής διαφοράς μεταξύ τών μονών Διονυσίου καί 'Αγίου Παύλου καί τον καθο­
ρισμό τών συνόρων τους άπο τον πρώτο [Γεννάδιο], οί Ά γ ι ο π α υ λ ί τ ε ς , μέσω 
τοΰ μονάχου Γερασίμου, ζήτησαν τήν έ'κδοση σχετικού έπικυρωτικοΰ σιγιλ-
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Πίν. 3. Σιγίλλιον γράμμα τοΰ πατριάρχη Ματθαίου Α' (12 Σεπτεμβρίου 1 403. Κατάλ. άρ. 1 1 ] 
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λίου γράμματος. Μετά τή σύμφωνη μαρτυρία τοΰ παρευρισκομένου στην Κων­
σταντινούπολη πρώτου τοΰ 'Αγίου "Ορους καί άλλων αγιορειτών καί άντι-
παράσταση τοΰ Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η μονάχου Γερασίμου μέ τον μοναχό τής μονής 
Διονυσίου Γεράσιμο, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίος Α' επι­
κυρώνει τήν απόφαση τοΰ πρώτου καί τής συνάξεως τών Καρυών πού καθό­
ριζε τά σύνορα μεταξύ τών δύο μονών. — Υ π ο γ ρ α φ ή τοΰ πατριάρχη. 
'Αρχ.: Φθάνουσι πρό τίνων ήδη χρόνων οί τιμιώτατοι εν μοναχοϊς. . . 
Πρβλ.: B i n o n , άρ. 16, σελ. 275 - 276. — D a r r o u z è s , R-gait?*, άρ. 3264. — 
G u i l l o u - B o m p a i r e , Recherchas, σελ. 185. 
12 Γράμμα του πατριάρχη Ματθαίου Λ' 
'Οκτώβριος, ίνδ. 12, 6912 (1403) 
(Φάκ. 24). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 298 x 385. Μελάνι καστανόχρωμο. —Διατήρηση 
καλή: όπή καί σχισίματα στις ώες. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Στο κάτω μέρος 
τοΰ εγγράφου ελληνική καί σλαβική αναγραφή τοϋ περιεχομένου τοΰ εγγράφου. 
Μετά τήν επίλυση τής συνοριακής διαφοράς μεταξύ τών μονών Διονυσίου 
καί 'Αγίου Παύλου άπο τον πρώτο [Γεννάδιο] καί τή σύναξη τών Καρυών, 
οί Άγ ιοπαυλίτες , μέσω τοΰ μονάχου Γερασίμου, ζήτησαν άπο τον πατριάρχη 
τήν επικύρωση τής αποφάσεως. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ματθαίος 
Λ', μετά τήν σύμφωνη μαρτυρία τών παρευρισκομένων στην Κωνσταντινού­
πολη πρώτου καί άλλων αγιορειτών καί άντιπαράσταση τοΰ Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η μο­
νάχου Γερασίμου μέ τους μοναχούς τής μονής Διονυσίου Γεράσιμο καί π α π ά -
Δωρόθεο, δικαιώνει τους Άγιοπαυλίτες καί επικυρώνει τήν απόφαση τοΰ π ρ ώ ­
του καί τής συνάξεως. —· Μηνολόγιο. 
Α ρ χ . : Έπεί μεταξύ τών σεβασμίων και ιερών καί βείων μηνών. . . 
Έκδ.: D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 97, σελ. 254 - 255. — Ε ύ λ ό γ ι ο ς Κ ο υ -
ρ ί λ α ς, σελ. 227 - 228. — Πρβλ.: B i n o n , άρ. 17, σελ. 275 - 276. — D a r r ο υ τ è s, 
Regestes, άρ. 3266. — G u i 11 ο u - Β ο m ρ a i r e, Recherches, σελ. 185. 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΛΡΧΙΕΡΕΩΣ 
13 Σιγιλλιώδες γράμμα του μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
Θεωνά 
Ν ο έ μ β ρ ι ο ς , ίνδ. 1 2 , ε τ . 7 0 4 7 (1538) 
(Φάκ. 7 ). Πρωτότυπο. ΙΙεργαμηνή 605 Λ 465. Μελάνι μα^ρο. — Διατήρησ/] καλή: μικρές 
οπές καί σχισίματα στην κάτω ώα. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. ΙΙρβλ. πίν. 4. 
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Πίν. 4. Σιγιλλιώδες γράμμα τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Θεωνά (Νοέμβριος 1538 
Κατά) άρ. 13) 
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Οί μοναχοί τής μονής Α γ ί ο υ Παύλου ρύθμισαν συνοριακή διαφορά μέ τή 
μονή Ξενοφώντος καί επιστρέφουν στην τελευταία τον γαιόλοφον τόπον πού 
τους άνηκε. Περιορισμός. Κατά τήν οριοθέτηση ήταν παρόντες: άπο τή μονή 
Ξενοφώντος ό ηγούμενος ιερομόναχος Μωϋσής, ό ιερομόναχος Γαβριήλ, οί 
γέροντες Παΐσιος, Χαρίτων, Γελάσιος καί Διονύσιος καί οί μοναχοί Ί ω α ν -
νίκιος, Λαυρέντιος καί Διονύσιος* άπο τήν μονή Α γ ί ο υ Παύλου ό ηγούμενος 
'ιερομόναχος Ματθαίος, ό προηγούμενος ιερομόναχος Γεννάδιος, οί γέροντες 
Κασσιανός, Γεννάδιος, Σαββάτιος καί Θεοδόσιος καί οί μοναχοί Γρηγόριος, 
Δαμασκηνός καί Αντώνιος · άπο το χωριό Νεοχώριον οί Στυλιανός Καρατζάς 
Γεώργιος Χαρβάτος, Παρασκευάς Κυριάκου, Σταμούλης Μανουήλ Στραβοκέ-
φαλος, Βλάϊκος τοΰ Δχρή καί Δήμος τοΰ Δαρή" άπο τή χ ώ ρ α Κρήνη οί Μα­
νουήλ ό Δαμιανός καί Κώνστας ό Λογαρας. Ό μητροπολίτης, μετά άπο α ί τ η ­
ση τών ενδιαφερομένων μερών, επικυρώνει τήν παραπάνω διευθέτηση καί κατα­
κυρώνει τήν τοποθεσία στή μονή Ξενοφώντος. —• Μηνολόγιο. 
Α ρ χ . : Ή περί τών αγαθών πραγμάτων εις αεί διαμένουσα μνήμη αείμνηστος. . . 
Πρβλ.: B i n o n, άρ. 33, σελ. 303. — G u i 1 1 ο u - Β ο m ρ a ί r <\ Recherches, σελ. 
186. 
13α 'Αντίγραφο (18ου αι.) του προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 7). Χαρτί 452 Χ 316. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση πολύ κζλή. "Ανορ­
θογραφία. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ 
ΚΛΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΡΥΩΝ 
14 Υπόμνημα τοδ πρώτου Νικηφόρου 
Αύγουστος, ίνδ. 14, ετ. 6524 (1016) 
(Φάκ. 23). 'Επικυρωμένο αντίγραφο (14ου αι.). Χαρτί 420 x 278. Μελάνι καστανόχρωμο. 
Διατήρηση καλή: φθορές στις διπλώσεις- επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. 
'Ορθογραφία. Το αντίγραφο επικυρώνεται μέ τήν υπογραφή τοϋ μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 
'Ισιδώρου. 
Ό πρώτος Νικηφόρος, μετά άπο σχετική προσφυγή τοϋ ηγουμένου τοΰ Ξη-
ροποτάμου Παύλου καί σύμφωνη γνώμη τοϋ ηγουμένου τών Βουλευτηρίων 
Αθανασίου, δικαιώνει τον πρώτο καί καθορίζει τά όρια μεταξύ τών δύο μονών 
στην περιοχή τοϋ Μητροφάνους. Περιορισμός. 
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Α ρ χ . : Κατά τον Αϋγουστον μήνα τής ιδ' ίνδικτιώνος καθολικής συνάξεως 
γενομένης. . . 
"Εκδ.: Actes de Xéropotamou, άρ. 3, σελ. 45 - 50 (βπου βλ. και για τις προηγούμενες 
εκδόσεις). Πρβλ.: B i n o n , άρ. 2, σελ. 253 - 255. — G u i 11 ο u - Β ο m ρ a i r e, Re­
cherches, σελ. 184. 
14α Επικυρωμένο (;) αντίγραφο (14ου - 15ου αϊ.) 
τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 29). Χαρτί 420 x 300. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή: υγρασία, φθο­
ρές στις διπλώσεις
-
 επικολλημένο σέ χαρτί. Συντομογραφίες λίγες. Όρθογρχφία. Το κάτω 
μέρος τοϋ εγγράφου, οπού καί ή υπογραφή τοϋ έπικυροΰντος, εξέπεσε (;). 
15 Έγγραφο τοΰ πρώτου Παύλου 
Μάϊος, ίνδ. 9, ετ. 6579 (1079) 
(Φάκ. Α). Επικυρωμένο αντίγραφο (19ου αι.). Χαρτί (δίφυλλο) 540 x 394. Μελάνι 
καστανόχρωμο. — Διατήρηση πολύ καλή. — 'Ορθογραφία. Στο νώτο τοϋ β' φύλλου δύο 
σημειώματα 19ου αι. μέ αναγραφή τοΰ περιεχομένου τοΰ εγγράφου. Το έγγραφο κυρώνεται 
μέ τήν υπογραφή τοϋ πρώην πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε'. 
Ό πρώτος Παύλος αναθέτει στο μοναχό Λεόντιο να καθορίσει τα σύνορα 
μεταξύ τής μονής Ίεροπάτορος, ή οποία είχε αφιερωθεί στή μονή Βατοπεδίου, 
καί τής μονής τοΰ Καλλινίκου. Περιορισμός. Υ π ο γ ρ α φ έ ς . 
Α ρ χ . : Κατά τον Μάΐον μήνα τοϋ ,ζφοθ' τής ενισταμένης 0' ίνδικτιώνος καθο­
λικής συνάξεως γενομένης. . . 
Έκδ.: Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, 7α Πάτρια τοϋ 'Αγίου "Ορους, NE 12 (1912 ), σελ. 218 - 219 
(εκδ. αποσπασματική μέ ανακριβή απόδοση τοϋ περιεχομένου). 
16 Έγγραφο τοΰ πρώτου [Νεοφύτου] 
(1392) 
(Φάκ. 42). ΠρωτότυποΟ). Χαρτί 318 x 297. Μελάνι μαϋρο έξίτηλο. — Διατήρηση κακή: 
αποκόπηκε το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου, δυσανάγνωστα ή αρχή καί το τέλος τών στίχων, 
υγρασία
-
 επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Οί μοναχοί Γεράσιμος Ραδώνιας καί Α ν τ ώ ν ι ο ς Παγάσης είχαν αγοράσει 
άπο τή μονή Ξηροποτάμου το κελλίον "Αγιος Παΰλος. Το κελλίον αναγνωρί­
σθηκε ώς ελεύθερον. Μετά άπο παρέλευση ετών ή μονή Ξηροποτάμου, εύρι-
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σκόμενη σέ οικονομική δυσπραγία, ζήτησε καί έλαβε άπο τους δύο παραπάνω 
μοναχούς επιπλέον 100 ούγγιές ασήμι. Ή πράξη αυτή είχε κυρωθεί τότε με 
έγγραφο τοϋ πρώτου Δωροθέου. Ό πρώτος [Νεόφυτος] λύει τή νέα διένεξη 
πού δημιουργήθηκε μεταξύ τών δύο μονών, εξαιτίας τών συνεχιζόμενων άξιώ-
σεο>ν τής μονής Ξηροποτάμου καί αναγνωρίζει τήν αυτοτέλεια κάθε μονής. 
'Αρχ.: Τής εν Χριστώ κεκρνμένης *<οή; ονδεν έτερον ϊδϊον. . . 
'Έκδ. : Ά γ ι ο ς Π α ΰ λ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 73 - 76. — Πρβλ.: 
B i n o n , άρ. 12, σελ. 271. 
17 Έ γ γ ρ α φ ο τοϋ πρώτου Γενναδίου 
' Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς , ίνδ. 9, Ι τ . 6 9 0 9 (1400) 
(Φάκ. 6) Πρωτότυπο. Χαρτί 680 Λ 295. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση μέτρια: 
λείπει το κάτω μέρος τοΰ εγγράφου όπου μέρος των υπογραφών" ή επικύρωση καί οί 
υπογραφές στο νώτο τοΰ έγγραφου, πάνο> σέ επικολλημένο ύφασμα, πολύ φθαρμένες. —· 
Συντομογραφίεΰ λίγες. 'Ορθογραφία. 
Μετά το θάνατο τοΰ ιδρυτή τής μονής τοΰ Τιμίου Προδρόμου (Διονυσίου) 
οί μοναχοί τής μονής ζήτησαν καί έλαβαν άπο τον τότε πρώτο επικυρωτικό 
γράμμα γιά τήν κατοχή τής περιοχής μεταξύ τής μονής τους καί τής μονής 
Αγίου Παύλου. Μετά άπο προσφυγή τοϋ ηγουμένου τοΰ Αγίου Παύλου Αν­
τωνίου στή σύναξη τών Καρυών καί τοπική εξέταση άπο τον πρώτο καί αντι­
προσώπους άλλων μονών, οπρωχος καθορίζει τά σύνορα μεταξύ τών δύο μονών. 
Περιορισμός. Ή παραβίαση τών συνόρων θά επισύρει στο μέλλον αφορισμό. — 
9 (σωζόμενες) υπογραφές.—Στο verso τοΰ εγγράφου: επικύρωση τής πρά­
ξεως άπο ηγουμένους μονών (5 υπογραφές). 
Αρχ. : Αι άπλότητες δε αρα καί ai ενώσεις πολλώ καλλίους. . . 
Έ κ δ . Ε ύ λ ό γ ι ο ς Κ ο υ ρ ί λ α ς. σελ. 222 - 227. — " Α γ ι ο ς Π α ΰ λ ο ς Ξ η ρ ό -
π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958 ), σελ. 82 - 85. — Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Τά πάτρια τοΰ'Αγίου "Ορους, 
NE 9 (1912), σελ. 2 3 8 - 2 1 0 (μερική έκδοση ι. — Πρβλ.: B i n o n , άρ. 14, σελ. 2 7 1 -
274. - G u i 11 ο u - Β ο m ρ a i r c, Recherches, σελ. 185. 
17α 'Επικυρωμένο αντίγραφο (15ου ai.) 
τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 41). Χαρτί 355 x 298. Μελάνι καστανόχρωμο, έξίτηλο. — Διατήρηση μέτρια: 
υγρασία, σχισίματα στίς διπλώσεις - αποκόπηκε μέρος τής υπογραφής τοΰ έπικυροΰντος-
έπικολλημένο σέ χαρτί. —· Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντίγραφο κυρώνεται 
μέ τήν υπογραφή τοϋ επισκόπου 'Ιερισσού καί 'Αγίου "Ορους Θεοδοσίου(;), 
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Πίν. 5 "Έγγραφο τοϋ πρώτου Σίμωνος (Νοέμβριος 1409 Κατάλ. άρ. 19). 
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18 Έγγραφο τοΰ πρώτου Γενναδίου 
'Οκτώβριος, ίνδ. 9, Ιτος 6909 (1400) 
(Φάκ. 13). Πρωτότυπο. Χαρτί 640X294. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση μέ­
τρια: φθορές στις διπλώσεις
-
 αποκόπηκε μέρος τών υπογραφών στο τέλος τοΰ έγγραφου-
επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. "Ορθογραφία. Στο verso δύο σλαβικές καί 
μία ελληνική αναγραφή τοϋ περιεχομένου τοϋ έγγραφου. Το έγγραφο απολύθηκε για τή 
μονή Διονυσίου. 
(Το περιεχόμενο τοΰ πρώτου μέρους τοΰ εγγράφου ΐδιο μέ τοΰ υπ ' άρίθμ. 
17) . Οί μοναχοί της μονής Διονυσίου, μετά τον καθορισμό τών ορίων τής μο­
νής τους με τή μονή Α γ ί ο υ Παύλου, ζητούν πλήρη οριοθέτηση τής περιοχής 
τους. Περιορισμός. Ό πρώτος αναγνωρίζει τήν κυριότητα τής μονής στα κελ-
λία πού άνηκαν πριν στο πρωτάτο έκτος άπο το κελλίον τοΰ Γαλακτίωνος. —· 
5 υπογραφές. 
'Αρχ. : Πολλών ό μακαρίτης εκείνος εν ίερομονάχοις κυρ Διονύσιος. . . 
"Εκδ. Ε ύ λ ό γ ι ο ς Κ ο υ ρ ί λ α ς , σελ. 153 - 156. — Πρβλ.: B i n o n , άρ. 14, σελ. 
271 - 274. — G u i l l o u - B o m p a i r e , Recherches, σελ. 185. — Π. Ν ι κ ο λ ό π ο υ-
λ ο υ - Ν . Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , 'Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατάλογο; τοΰ 'Αρχείου, Σύμμεικτα 
1 (1966), σελ. 278, άρ. 55. 
19 Έγγραφο τοΰ πρώτου Σίμωνος 
Νοέμβριος ίνδ. 3, ετ. 6918 (1409) 
(Φάκ. 32). Πρωτότυπο. Χαρτί 340x295. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση μέ­
τρια: υγρασία, φθορές στίς διπλώσεις καί στίς υπογραφές
-
 αποκομμένα τεμάχια άπο τις ώες" 
επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. "Ορθογραφία. Πρβλ. πίν. 5. 
Ό πρώτος τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους Σίμων παραχωρεί στο μοναχό Θεόδουλο, 
ηγούμενο τής μονής Α γ ί ο υ Παύλου («τοΰ εις τήν Πέτραν κελλίου»), το κελ­
λίον τοΰ Σωτηριώτου, πού άνηκε στο π ρ ω τ ά τ ο . Ή μονή θα έ'χει τήν κυριότητα 
καί τήν νομή τοΰ κελλίου καί τής περιοχής του έναντι καταβολής συμβολικοΰ 
τέλους προς το π ρ ω τ ά τ ο . 
'Αρχ. : Ό τιμιότατος εν μοναχοϊς κϋρ Θεόδουλος δ καθηγούμενος τοϋ εις τήν 
Πέτραν κελλίου. . . 
Πρβλ.: B i n o n , άρ. 26, σελ. 292. — Γιά τήν σλαβική μετάφραση τοΰ έγγραφου βλ. 
D. S i n d i k, Srpske Povelje u Svetogorskom, manastiru Svetog Pavia, Meäovite 
Grabe 6 (1978), σελ. 192 - 193, άρ. 4. 
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20 "Έγγραφο τοΰ πρώτου Μαλαχίου 
Μάιος ίνδ. 1, ετ. 6931 (1423) 
(Φάκ. 28). Πρωτότυπο. Χαρτί 365 χ 295. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση κακή: 
αποκόπηκε ή αρχή τοΰ εγγράφου" υγρασία, φθορές στίς διπλώσεις καί άπο τήν έπικόλλησ/j 
σέ χαρτί. — Συντομογραφίες αρκετές. 'Ορθογραφία. Πρβλ. πίν. 6. 
Ό ιερομόναχος Ευθύμιος ζήτησε καί έ'λαβε άπο τον πρώτο Γεννάδιο το κελ­
λίον τοΰ Φιλογόνου στην περιοχή τών Καρυών, πού άνηκε στο πρωτάτο. Σέ 
μεταγενέστερες αιτήσεις του νά δοθεί το ελεύθερον καί αύτοδέσποτον στο κελ­
λίον οί πρώτοι καί ή σύναξη άπαντοΰσαν αρνητικά. Ό πρώτος Μαλαχίας, 
υποχωρώντας σέ σχετική αξίωση τοΰ δεσπότου τής Σερβίας Στεφάνου [Laza-
revic], στον όποιο προσέφυγε ό Ευθύμιος, αποδέχεται το αίτημα τοΰ τελευ­
ταίου καί παραχωρεί το ελεύθερον καί αύτοδέσποτον στο κελλίον τοΰ Φιλο­
γόνου. Οί μοναχοί τοΰ κελλίου υποχρεούνται νά συμμετέχουν στίς αγγαρείες 
τοΰ πρωτάτου καί στίς συδοσίες, δπως συμβαίνει καί μέ άλλα κελλία. —• 14 
υπογραφές. 
Αρχ. : . . . καιρόν πρώτους και τους αεί τα πρώτα φέροντας. . . 
20α 'Αντίγραφο (20οΰ αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 28 Ι. Χαρτί (δίφυλλο) 270 x 210. Μελάνι βαθυγάλαζο. — Διατήρηση καλή. 
20β 'Αντίγραφο (20οΰ αι.) τοΰ υπ' άρ. 20α έγγραφου 
(Φάκ. 28). Χαρτί (δίφυλλο) 295 χ 195. Δακτυλογράφο. — Διατήρηση καλή. 
21 Έγγραφο τοΰ πρώτου Σεραπίωνος 
'Ιούλιος, Ιτ. 6964 (1456) 
(Φάκ. Α) "Αντίγραφο (15ου ai.). Χαρτί (δίφυλλο) 296 χ 222. Το κείμενο καταλαμ­
βάνει το recto τοΰ α' φύλλου. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση μέτρια: υγρασία, 
φθορές στίς διπλώσεις. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ανορθογραφία. 
Ή μονή Αγίου Παύλου επέστρεψε στο πρωτάτο το κελλίον τοΰ Θεοδόχου 
Συμεών το έπονομαζόμενον τοΰ Φιλογόνου, το όποιο είχε αφιερωθεί σ' αυτήν 
άπο τους μοναχούς τοΰ πνευματικού Ευθυμίου. Ό πρώτος Σεραπίων παρα­
χωρεί δια βίου το κελλίον στον ιερομόναχο 'Ιάκωβο καί 4 άλλους μοναχούς. — 
12 υπογραφές. 
Αρχ. : Τοϋ άγιου και δικέου Θεωδόχον Συμεών ναως καί κελίον λεγόμενον 
Φνλογονίου. . . 
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21α 'Αντίγραφο (20οΰ αι.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. Α). Χαρτί 295 χ 195. Δακτυλογράφο.—Διατήρηση καλή.—Πολλές παραναγνώ-
σεις καί παραλείψει:. 
22 Συνοδικό γράμμα της συνάξεως τών Καρυών 
1690 
(Φάκ. Λ). 'Αντίγραφο (18ου αι.). Χαρτί 425 > 320. Μελάνι καστανόχρωμο. —Διατή­
ρηση πολύ καλή. 'Ορθογραφία. 
Ί Ι σύναξη τοΰ Α γ ί ο υ "Ορους όρισε δύο μοναχούς, τον γέροντα Γαβριήλ 
τον Βατοπεδινο καί τον γέροντα Τιμόθεο άπο τήν μονή τών 'Ιβήρων, γ ια 
νά λύσουν τήν εδαφική διαφορά πού δημιουργήθηκε μεταξύ τών μονών Διο­
νυσίου καί ΧΆανδαρίου για τον Μονοξυλίτη στή Μεγάλη Βίγλα. Οί δύο μονα­
χοί, συνοδευόμενοι άπο τον γραμματικό τοΰ Ά λ ή άγά, όριοθετοΰν τήν περιοχή 
τοΰ Μονοξυλίτη καί αποδίδουν τον αμφισβητούμενο τόπο στή μονή Διονυσίου. 
Περιορισμός. — 14 υπογραφές. 
Α ρ χ . : Συναθροιζομένης συνάξεοις πάντιον τών ιερών μοναστηριών τοϋ Άγιω-
νύμον "Ορους.. . . 
Πρβλ.
-
 11. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο υ - Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , Ιερά Μονή Διονυσίου. Κατά­
λογος τοΰ 'Αρχείου Σίμμεικτα 1 (1966), σελ. 286 - 287, άρ. 84. 
ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΟΝΑΣΤΠΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
23 'Ασφάλεια 
Απρίλιος, ίνδ. 8, ετ. 6518 (1010) 
(Φάκ. 33). Επικυρωμένο αντίγραφο (14ου αι.). Χαρτί 325 x 288. Μελάνι καστανό­
χρωμο. — Διατήρηση μέτρια: αποκόπηκαν ή αρχή καί το κάτω αριστερό μέρος τοϋ έγ­
γραφου
-
 υγρασία' επικολλημένο σέ χαρτί. —· Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντί­
γραφο επικυρώνεται μέ τήν υπογραφή τοϋ μητροπολίτη θεσσαλονίκης 'Ισιδώρου. 
Ό προεστώς τής Λαύρας Θεοδώρητος καί οί πρόκριτοι μοναχοί τής μονής 
διαβεβαιώνουν τον πρώτο Νικηφόρο καί τή σύναξη ότι ή μονή τους δεν θα 
εγείρει αξιώσεις γ ια τήν μονή τών Βουλευτηρίων ή οποία θα παραμείνει ανε­
ξάρτητη. 
Α ρ χ . : . . .είτα θέλων τον υίοΟετυν αυτοϋ οίκονομήσαι. 
Έκδ.; B i n o n , άρ. 1, σελ. 250-253. —Actes de Xéropotamou, άρ. 2, 40-4.4 
(όπου σχολιάζονται οι διαφορετικές αποδόσεις τοϋ έγγραφου σέ προγενέστερες εκδόσεις). 
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Πίν. 6. Έγγραφο τοϋ πρώτου Μαλαχίου (Μάιος 1423 Κατάλ. άρ. 20). 
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23α Έπικυρωμένο(;) αντίγραφο (14ου αί.) 
τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 47). Χαρτί 180 χ 305. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση μέτρια: αποκόπηκε 
ή αρχή τοΰ έγγραφου καί πιθανόν τό κάτω μέρος δπου ή υπογραφή τοΰ έπικυροΰντος" 
φθορές στίς διπλώσεις, σχισίματα. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
'Αρχ.: . . . μένον τής είρημένης μονής τών Βουλευτηρίων ώς μη εν τή Λάβρα. . . 
24 Έγγραφο τοΰ προεστωτος της Λαύρας 'Αθανασίου 
Μάρτιος, ίνδ. 13, έτος 6538 (1030) 
(Φάκ. 45). Έπικυρωμένο(;) αντίγραφο (14ου αι.). Χαρτί 150 x 302. Μελάνι καστανό­
χρωμο. — Διατήρηση μέτρια: υγρασία, μικρές φθορές στίς διπλώσεις- αποκόπηκε τεμάχιο 
τής δεξιάς ώας καί το κάτω μέρος τοΰ έγγραφου δπου πιθανόν ή υπογραφή τοΰ έπικυ­
ροΰντος το έγγραφο μητροπολίτη Θεσσαλονίκης 'Ισιδώρου (;) 
Ό προεστώς τής Λαύρας Αθανάσιος αναγνωρίζει τήν κατοχή άπο τον ηγού­
μενο τοΰ Ξηροποτάμου 'Αντώνιο τοΰ άμπελιοΰ στην τοποθεσία τοΰ Μητρο-
φάνους πού είχε φυτευτεί άπο τον μακαρίτη Παΰλο τον Ξηροποταμίτη. 
Αρχ. : Έπεί τά παρά τών πατέρων καί αδελφών ημών συμφωνηθέντα. . . 
Έκδ.: B i n o n , άρ. 3, σε. 256 - 257 (δπου βλ. καί για τίς προγενέστερες εκδόσεις). — 
" Α γ ι ο ς Π α ΰ λ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 44 - 45. — Πρβλ. G u i 1-
l o u - B o m p a i r e , Recherches, σελ. 184. 
25 Δωρεά τοΰ Νικολάου Παγάση 
Μάρτιος, ίνδ. 9, ετ. 6893 (1385) 
(Φάκ. 20). Πρωτότυπο(;). Χαρτί 480 x 297. Μελάνι μαϋρο. —Διατήρηση κακή: απο­
κόπηκαν το κάτω μέρος τοϋ εγγράφου καί ή αρχή τών 12 τελευταίων σωζόμενων στίχων 
( 4 - 5 γράμματα)* φθορές στίς διπλώσεις καί άπο τήν επικόλληση σέ χαρτί. — Συντομο­
γραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Πρβλ. πίν. 7. 
Ό Νικόλαος Παγάσης ό Βαλδουίνος αφιερώνει στή μονή Αγίου Παύλου 
δπου είναι ηγούμενος ό αδελφός του 'Αρσένιος [='Αντώνιος Παγάσης] τή 
μονή τής Θεοτόκου τής Μεσονησιωτίσσης, τήν όποια εϊχε ανακαινίσει ό πεθε­
ρός του Ραδοσθλάβος Χλάμπενος. 'Επιπλέον αφιερώνει χωρία, πάροικους, 
ναούς (τής Έλεούσης, τήν Άσπρη 'Εκκλησία, τοΰ Αγίου Γεωργίου, τον 
"Αγιο Δημήτριο) καί άλλα κτήματα τά όποια είχαν δωρίσει προηγουμένως ό 
πεθερός του καί ό Ι'διος στή μονή Μεσονησιωτίσσης. 
Αρχ. : "Ωσπερ δ κοινός δεσπότης καί ποιητής έκάστω τών κτισμάτων. . . 
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Πίν. 7. Δωρεά τοϋ Νικολάου Παγάση (Μάρτιος 1385: Κατάλ. άρ. 25). 
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Έκδ.: Ε ΰ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς, σελ. 726-727. Α. Κ a ζ d a η, uva 
pozdnevizantijskih akta iz sobranija P.I. Sevast' janova, Viz. Vrem. 2/27 (1949), 
σελ. 317 - 320. — "Α γ ι ο ς Π α ΰ λ ο ς Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 76- 80.— 
Πρβλ.: B i n o n , άρ. 9, σελ. 265 - 268 (οπού βλ. καί για τις προγενέστερες εκδόσεις). 
26 Πρατηριωδες γράμμα 
ίνδ. 10, Ιτ. 6910 (1402) 
(Φάκ. 55). Πρωτότυπο. Χαρτί 235 χ 220. Μελάνι μαϋρο.—• Διατήρηση μέτρια: υγρασία, 
φθορές στίς διπλώσεις
-
 επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ανορθογραφία. 
Ή μονή [Αγίου Παύλου] αγόρασε άπο τον προηγούμενο τιμαράτο Μαχμούτη 
τον χώρο τοΰ ναοΰ τής Έλεούσης τον όποιο καί ανοικοδόμησε. Ό Δημήτριος 
τοΰ Κομνηνοΰ πωλεί στον ηγούμενο τής μονής Αγίου Παύλου Αντώνιο έναντι 
150 άσπρων τον χώρο τής αυλής τοΰ ναοΰ για νά μνημονεύεται ό πατέρας του 
Κομνηνός. Το πρατηριώδες γράμμα συντάσσεται μπροστά σέ 4 χριστιανούς 
καί δύο μουσουλμάνους μάρτυρες. — Στην αρχή τοΰ εγγράφου το σίγνον Δη­
μητρίου τοΰ Κομνηνοΰ. Στο τέλος ή υπογραφή τοΰ συντάκτου Ανδρόνικου 
πρωτόπαπα καί δικαίου τοΰ. . . 
Αρχ. : Δημήτριος ό τοϋ Κομνηνοΰ υιός τύθημοι καί ποιο εκουσίως καί αύτο-
θελώς. . . 
27 Δωρεά Ραδοσθλάβου τοΰ Σάμπια 
1 'Ιουνίου, ίνδ. 13, ετ. 6913 (1405) 
(Φάκ. 14). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 693 x 333. Μελάνι καστανόχρωμο. Διατήρηση 
καλή: ίχνη υγρασίας στο άγραφο μέρος. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. 
Ό Ραδοσθλάβος Σάμπιας αφιερώνει στην μονή Αγίου Παύλου (Θεοτόκου 
τής Άγιοπαυλιτίσσης), μέσω τοΰ ηγουμένου Αντωνίου Παγάση, το ήμισυ 
τών χωρίων Άβραμΐται καί Νεοχώριον στην περιοχή τής Καλαμαριάς. Το 
άλλο ήμισυ ανήκει στους γυιούς του Δούκα καί Λάσκαρη. Μετά δμως τον 
θάνατο τους καί αυτό το ήμισυ θα περιέλθει στην κατοχή τής μονής Αγίου 
Παύλου. — Σίγνον τοΰ Ραδοσθλάβου τοΰ Σάμπια. 4 υπογραφές μαρτύρων — 
αξιωματούχων τής μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Στο verso τοΰ εγγράφου υπο­
γραφή τοΰ έπικυροΰντος τήν δωρεά μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. 
Αρχ. : Οί θειότατοι βασιλ,εϊς κατά Θεοϋ μίμησιν εύεργέται. . . 
Έκδ. : Ε ύ λ ό γ ι ο ς Ά γ ι ο π α υ λ ί τ η ς, σελ. 704 - 706. — Ά γ ι ο ς Π α ϋ λ ο ς 
Ξ η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 9 (1958), σελ. 103 - 106. — Πρβλ.: B i n o n , άρ. 19, σελ. 
278 - 281. — G u i l l o u - B o m p a i r e , Recherches, σελ. 185. 
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27α 'Επικυρωμένο αντίγραφο (15ου αϊ.) 
τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
(Φάκ. 18). Περγαμηνή 550 χ 292. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή: υγρα­
σία (δυσανάγνωστοι ό δεύτερος καί τρίτος στίχος), σχίσιμο στην κάτω ώα.—Συντομο­
γραφίες λίγες. 'Ορθογραφία. Το αντίγραφο επικυρώνεται μέ τήν υπογραφή τοϋ μητροπολίτη 
Θεσσαλονίκης Γαβριήλ. Στο verso σλαβική καί ελληνική αναγραφή τοΰ περιεχομένου τοϋ 
εγγράφου. 
27p 'Αντίγραφο (20οΰ αι.) τοΰ υπ' άρ. 27 εγγράφου 
(Φάκ. 14). Χαρτί (δίφυλλο) 288 x 212. Μελάνι γαλάζιο. — Διατήρηση καλή. Το αντί­
γραφο υπογράφεται άπο τον ηγούμενο τής μονής Άγιου Παύλου Σεραφείμ (6.12.1922). 
28 Έγγραφο ενοικιάσεως 
13 'Οκτωβρίου, ίνδ. 7, Ιτ. 6952 (1443) 
(Φάκ. 51). Πρωτότυπο. Χαρτί 136 x 230. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση κακή: 
υγρασία, σχισίματα στο αριστερό μέρος τοϋ έγγραφου, φθορές καί οπές στίς διπλώσεις" 
επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες λίγες. 'Ανορθογραφία. 
Οί μοναχοί τής μονής Ξενοφώντος παραχωρούν στή μονή Άγιου Παύλου 
για 20 χρόνια μετόχι τους στή Λήμνο μέ ετήσιο ενοίκιο 200 άσπρα καί υπο­
χρέωση καταβολής τοΰ τέλους τοΰ δημοσίου. Μετά τή λήξη τής 20ετίας το 
μετόχι θα επανέλθει στην μονή Ξενοφώντος. — 9 ιδιόχειρες υπογραφές. 
'Αρχ.: Έννο[νοματι] τοϋ Πατρός καί τοϋ Υίοϋ καί τοϋ 'Αγίου Πνεύματος 
καί τής αγίας. . . 
29 Δωρεά Μάρως (θυγατέρας τοΰ δεσπότου τ % Σερβίας 
Γεωργίου Brancovic, χήρας τοΰ σουλτάνου Μουράτ Β'1 
1 Μαρτίου, Ι τ . 6977 (1469) 
(Φάκ. 31 ). 'Αντίγραφο (15ου ai.). Χαρτί 365 x 270. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση 
μέτρια: υγρασία, σχισίματα στίς διπλώσεις' επικολλημένο σέ ΰφασμα. — Συντομογραφίες 
ελάχιστες. 'Ανορθογραφία. 
Ή Μάρω [θυγατέρα τοΰ δεσπότη τής Σερβίας Γεωργίου Brancovic, χήρα 
τοΰ σουλτάνου Μουράτ Β'], ή κυρά άπο τήν Έζοβά [Έζίβαι] , αγόρασε άπο τήν 
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μονή Έσφιγμένου τον πύργο, το μετόχι καί τον τόπο όπου βρίσκεται ό μύλος 
στην περιοχή τοΰ Πρόβλακα, καταβάλλοντας 30.000 άσπρα. Ακολουθούν τά 
ονόματα τών μαρτύρων. Τά κτήματα αυτά δωρίζει στην μονή Αγίου Παύλου. 
Αρχ. : Εγό) ή Μαρο ή κυρά από τήν Έζωβά εγϋρευσα ίνα αγωράσσω. . . 
Έκδ.: Ά γ ι ο ς Π α ϋ λ ο ς Η η ρ ο π ο τ α μ ί τ η ς 10 (1959), σελ. Ί5 - Ί7. ΙΙρβλ. 
B i n o n , άρ. 32, σελ. 301 - 303. Βλ. καί έγγραφο υπ' άρ. 30. 
29α 'Αντίγραφο (20οΰ αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. 31). Χαρτί 3'tO x 210. Μελάνι μαΰρο.—Διατήρηση καλή: Τυ άντίγρχφο τγινε 
το 1913 άπο τον Εύλόγιο Άγιοπαυλίτη. 
29β 'Αντίγραφο (20οΰ ai.) τοΰ υπ' άρ. 29α εγγράφου 
(Φάκ. 31). Χαρτί (δίφυλλο) 340 χ 210. Μελάνι γαλάζιο. —Διατήρηση καλή. Το αντί­
γραφο υπογράφει ό ηγούμενος της μονής 'Αγίου Παύλου Σεραφείμ (6.9.1928). 
30 Πλαστό (;) έγγραφο αγοράς 
1 Μαρτίου, ετ. 6977 (1469) 
(Φάκ. Α). 'Αντίγραφο (15ουαι.). Χαρτί 255 χ 299. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση κακή: 
υγρασία, οπές στίς διπλώσεις
-
 επικολλημένο σέ ύφασμα. — Συντομογραφίες ελάχιστες. 
'Ανορθογραφία. 
Οί μοναχοί τής μονής τοΰ Ά γ ι ο υ Παύλου λαμβάνουν τον πύργο καί το 
μετόχι στον Πρόβλακα άπο τή μονή Έσφιγμένου καταβάλλοντας το ποσό τών 
50.000 άσπρων. Περιορισμός. Περίπου 36 ονόματα μαρτύρων. 
'Αρχ.: Ήμεϊς οί καλόγεροι οί Άγιοπαυλίτες εγοιρεύσαμεν τον ΙΙήργον. . . 
"Εκδ. τής σλαβικής μεταφράσεως: D. S i n d i k, Srpske Povelje u Svelogorskom 
manastiru Svetog Pavia, Mesovite Grabe 6 (1978), σελ. 201 - 202, άρ. 15. Βλ. καί έγ­
γραφο ύπ' άρ. 29. 
30α 'Αντίγραφο (15ου- 16ου αϊ.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. Α). Χαρτί 425 x 310. Μελάνι μαϋρο. —Διατήρηση μέτρια: οπές στις διπλώσεις, 
επικολλημένο σέ ύφασμα.—Συντομογραφίες ελάχιστες. 'Ανορθογραφία. Στο κάτω μέρος, 
μέ κόκκινο μελάνι, σλαβική αναγραφή τοϋ περιεχομένου τοϋ εγγράφου. Παρόμοια μετα­
γενέστερη αναγραφή υπάρχει στο verso τοϋ έγγραφου. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 
31 Όρισμος τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ Α' 
(1389 - 1402) 
(Φάκ. 49). Πρωτότυπο. Χαρτί 180x240. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση πολύ κακή: 
υγρασία, πολλά σχισίματα" ελάχιστα σημεία παραμένουν αναγνώσιμα" επικολλημένο σέ 
ύφασμα. — Συντομογραφίες ελάχιστες. 'Ανορθογραφία. 
Το έ'γγραφο πιθανόν να επικυρώνει τήν κατοχή τής μονής Μεσονησιωτίσσης 
άπο τους μοναχούς τής μονής Άγιου Παύλου, στους όποιους είχε αφιερωθεί 
παλαιότερα άπο τον Νικόλαο Παγάση Βαλδουίνο (στιχ. 4 - 5 : . . . παρέδωκεν δ 
βαλδ[ο]υβήνος εις τάς χείρας τον αγϊοριτων / εις τήν μονήν τον οσίου παϋλου 
εν τω αθονι. . . ). Στην αρχή τού εγγράφου ό τουγράς τοΰ σουλτάνου. 
Αρχ. : 'Ορισμός τοϋ μεγάλου αύθεντου καί μεγάλου άμηρα τον Παγϊαζιτπέϊ. . . 
Πρβλ.: B i n o n , άρ. 15, σελ. 274 - 275. G u i l l o u - B o m p a i r e , Recherches, 
σελ. 185. 
32 Όρισμος τοΰ σουλτάνου Μωάμεθ Β' 
25 Σεπτεμβρίου, ίνδ. 15, (1451) 
(Φάκ. 44). Πρωτότυπο. Χαρτί 282 x 144. Μελάνι μαΰρο.—Διατήρηση καλή: μικρές 
φθορές στις διπλώσεις" επικολλημένο σέ χαρτί. — Συντομογραφίες ελάχιστες. 'Ανορθογρα­
φία. Στο verso τοϋ εγγράφου επικολλημένη σύγχρονη μεταγραφή. Πρβλ. πίν. 8. 
Οί μοναχοί τής μονής Ά γ ι ο υ Παύλου προσέφυγαν στον σουλτάνο Μεχεμετ 
πέγη παραπονούμενοι οτι καταπατούνται τά σύνορα τοϋ μοναστηρίου τους. Ό 
σουλτάνος δίνει εντολή στίς μονές τοΰ Αγίου "Ορους νά περιορίζεται κάθε 
μία στα ϊδια της σύνορα, τά όποια άλλωστε καθορίστηκαν στην εποχή τής βα­
σιλείας τοΰ πατέρα του. 
Αρχ. : Τοϋ μεγάλου αύθεντος καί μεγάλου άμηρα σουλτάνου τοϋ Μεχεμετ 
πέγη. . . 
"Εκδ. B i n o n , άρ. 29, σελ. 295 - 298. Πρβλ. G u i l l o u - B o m p a i r e , Re­
cherches, σελ. 186. 
33 Συλλογικό αντίγραφο (18ου αϊ.) κατά απομίμηση 
(Φάκ. Α). Χαρτί (δίφυλλο) 453 x 312. Μελάνι μαϋρο, κόκκινο στίς υπογραφές. Διατή­
ρηση καλή: σχισίματα στίς διπλώσεις. 
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α) Χρυσόβουλλος λόγος τοΰ 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου, 'Ιούνιος 1408 — 
αριθμ. καταλόγου 5. 
β) Πρόσταγμα τοΰ 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
24 'Ιανουαρίου, ίνδ. 1 5, (1407) 
Ό αυτοκράτορας δωρίζει στή μονή τοΰ οσίου Παύλου το παλαιον χωρίον 
Άγιος Παΰλος στην Κασσάνδρα, μέ τις 15 φαμελιές πού κατοικούν εκεί, 
δέκα ζευγάρια γής καί δικαίωμα αλιείας («τοπικήν καί μερικήν»). Ό ηγού­
μενος τής μονής Θεόδουλος καί ή μονή απαλλάσσονται άπο κάθε φορολογική 
επιβάρυνση. 'Υποχρεούνται όμως νά καταβάλλουν το 1/30 τών εισοδημάτων 
τής κατασποράς για τή φύλαξη τοΰ εκεί καστελίου καί τών λοιπών πύργων κα ί 
νά συντρέχουν σέ περίπτωση ανάγκης στή φύλαξη τοϋ καστελίου καί τοΰ νησίου. 
Αρχ. : Ή βασιλεία μου δια τοΰ παρόντος αυτής προσταγμοϋ δύναμιν και 
Ισχύν έχοντος χρνσοβούλλον. . . 
Έ κ δ . : D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 45/46, Π, σελ. 128 (δπου βλ. καί για προγενέ­
στερη Ικδοση). Πρβλ.: B i n o n , άρ. 23, σελ. 289.— D ö Ι g e r, Regesten, άρ. 3208. 
γ) Πρόσταγμα τοδ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
ίνδ. 2, ετ. 0917 (1409) 
Ό αυτοκράτορας επικυρώνει τήν κατοχή τοΰ παλαιοχωρίου "Αγιος Παΰλος 
στην Κασσάνδρα άπο τήν μονή Άγιου Παύλου, το όποιο είχε δωρηθεΐ στή 
μονή άπο τον αποθανόντα αυτοκράτορα 'Ιωάννη Ζ' Παλαιολόγο. 
Αρχ. : Οί ενασκούμενοι εις τήν κατά το "Αγιον "Ορος τοϋ "Αθω σεβασμίαν 
μονήν. . . 
Έ κ δ . : D ö 1 g e r, Schatzkammern, άρ. 45/46,111, σελ. 129. Πρβ?..: B i n o n , άρ. 
25, σελ. 291 - 292. — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 3325. 
δ) 'Ορισμός τοΰ δεσπότου Ανδρόνικου Β' Παλαιολόγου, 2 Φεβρουαρίου 
1415 -— αριθμ. καταλόγου 6. 
ε) Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου, Φεβρουάριος, ίνδ. 15, 
έ'τ. 6915 (1407). 
Έ κ δ . : Actes de Xéropotamou, άρ. 28, σελ. 201 - 208 (δπου βλ. καί για τις προγενέ­
στερες εκδόσεις). Πρβλ.: B i n o n , άρ. 22, σελ. 287 - 289. — D ö 1 g Ρ r, Regesten, άρ. 
3209. — Τ ο ϋ t δ ι ο υ, Schatzkammern, άρ. 45/46, V, σελ. 130. 
στ) Περιορισμός [Απρίλιος 1445] = αριθμ. καταλόγου 10. 
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Πίν. 8. 'Ορισμός τοϋ σουλ-άνου Μωάμεθ Β' (25 Σεπτεμβρίου 1451 Κατάλ. άρ. 32) 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ 18ου - 19ου ΑΙ. 
34 'Ενυπόγραφο καί έμμάρτυρο γράμμα 
τοδ πατριάρχη Κυρίλλου Ε' 
7 Μαρτίου 1755 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 325 x 223. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατή­
ρηση πολύ καλή. 'Ορθογραφία. 
Διένεξη δημιουργήθηκε μεταξύ τών μονών Άγιου Παύλου καί Διονυσίου 
για τήν τοποθεσία πού ορίζεται άπο τον Μεγάλο Ρέμα ώς τήν 'Υψηλή Πέτρα 
καί άπο εκεί ώς τοΰ Θόδωρου το μνήμα, τοΰ Σίδερου τον Σταυρό καί τά 
σύνορα μέ τήν μονή Καρακάλου. Για τήν επίλυση τής διαφοράς στέλλονται 
στην Κωνσταντινούπολη άπο τή μονή Αγίου Παύλου ό αρχιμανδρίτης Άνα-
τόλιος καί ό σκευοφύλακας Γαλακτίων καί άπο τή μονή Διονυσίου οί προηγού­
μενοι 'Ιωακείμ καί Νεόφυτος. Κριτές τής υποθέσεως ορίζονται οί γουναράδες-
έπίτροποι τοΰ Αγίου "Ορους καί οί αγιορείτες προηγούμενοι Μελέτιος Βατο-
πεδινος καί Θεόκλητος Ίβηρίτης. Δικαιώνεται ή μονή Αγίου Παύλου. Ή 
μονή Διονυσίου τακτοποιεί μέ τή μονή Άγιου Παύλου τήν οικονομική εκκρε­
μότητα πού δημιουργήθηκε άπα τήν ξύλευση τής τοποθεσίας κατά το χρονικό 
διάστημα τής διενέξεως. — Στην αρχή τοΰ εγγράφου επιβεβαιωτική υπογραφή 
τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Ε'. - 3 υπογραφές μαρτύρων-άξιωματούχων τής πα­
τριαρχικής αυλής. 
Αρχ. : Δια τοΰ παρόντος ενυπόγραφου καί εμμαρτύρου γράμματος γίνεται 
δήλον. . . 
35 Έπιτίμιο του πατριάρχη Κυρίλλου Ε' 
Μάρτιος, ίνδ. 3, 1755 
(Φάκ. 21). Πρωτότυπο. Χαρτί 436 x 310. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή: 
σχισίματα στην δεξιά ώα. 'Ορθογραφία. 
Στην άναφυεϊσα διαφορά μεταξύ τών μονών Αγίου Παύλου καί Διονυσίου, 
για τήν τοποθεσία πού ορίζεται άπο το Μεγάλο Ρέμα ώς τήν Υψηλή Πέτρα 
καί άπο εκεί ώς τοΰ Θόδωρου το μνήμα καί ώς τοΰ Σίδερου το Σταυρό, δι­
καιώθηκε ή μονή Άγιου Παύλου. Για νά αποφευχθούν μελλοντικές διενέξεις 
για το ίδιο θέμα, ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος, μετά άπο αίτη­
ση τών Άγιοπαυλιτών, εκδίδει εκκλησιαστικό έπιτίμιο. — Μηνολόγιο. 
Α ρ χ . : Επειδή δια το άναφνεΐναι διαφοράς τινας μεταξύ τών όσιωτάτων. . . 
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36 Άπανταχοΰσα τοΰ πατριάρχη Σωφρονίου Β' 
Νοέμβριος, ίνδ. 13. 1779 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 287 x 400. Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Σωφρόνιος Β', απευθυνόμενος προς τον 
κλήρο καί τους λαϊκούς τής Κωνσταντινουπόλεως, τοΰ Γαλατά καί τοΰ Κατα-
στένου, συνιστά τον ιερομόναχο τής μονής Αγίου Παύλου Δωρόθεο, ό όποιος 
έ'χει έλθει στην Κωνσταντινούπολη για συλλογή έλεημοσυνών καί ζητεί νά 
συνδράμουν οικονομικά τή μονή Άγιου Παύλου πού έ'χει περιπέσει σέ βαριά 
χρέη. — Μηνολόγιο. 
Αρχ. : Το τής ελεημοσύνης θεοδίδακτον έργον, πανταχού μεν διενεργού-
μενον. . . 
36α Αντίγραφο (18ου αι.) τοΰ προηγουμένου εγγράφου 
(Φάκ. Β). Χαρτί 313 x 428. Μελάνι φαιό. — Διατήρηση πολύ καλή. Το αντίγραφο 
περιέχει το κείμενο τοϋ εγγράφου σέ δημώδη παράφραση χωρίς ομοις αλλοίωση τοΰ περιε­
χομένου. 
37 Σ υ ν ο δ ι κ ό κ α ί π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ό έ π ι τ ί μ ι ο του π α τ ρ ι ά ρ χ η 
Γαβριήλ Α' 
Μάϊος, ίνδ. 14, 1781 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 560 x 405. Μελάνι μαΰρο.—Διατήρηση καλή: δύο μι­
κρές οπές. 'Ορθογραφία. 
ΟΊ μοναχοί τής μονής Αγίου Παύλου κατήγγειλαν στον πατριάρχη ότι οί 
γαίες τοΰ μετοχίου τους στον Πρόβλακα, κοντά στην 'Ιερισσό, το όποιο είναι 
ένεχυριασμένο στή μονή Ιβήρων, καταπατούνται συστηματικά άπο τους κα­
τοίκους τών χωριών τής γύρω περιοχής. Ί Ι σύνοδος καί ό πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ', απευθυνόμενοι προς τον επίσκοπο 'Ιερισσού καί 
το πλήρωμα τής επισκοπής, απολύουν έπιτίμιο γι ' αυτούς πού άρνοΰνται νά 
επιστρέψουν τις καταπατημένες γαίες ή δίνουν ψευδείς μαρτυρίες για το θέμα. — 
Μηνολόγιο. — 8 υπογραφές συνοδικών. 
Αρχ. : Επειδή οί οσιότατοι πατέρες Άγιοπαυλϊται εχουσιν εν μετόχιον μονα-
στηριακόν. . . 
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38 Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο 
τοΰ πατριάρχη Γερασίμου Γ' 
3 'Ιουλίου, ίνδ. 14, έτος 1796 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 455 x 328. Μελάνι καστανόχρωμο.—Διατήρηση πολύ 
καλή. — Συντομογραφίες ελάχιστες. 'Ορθογραφία. 
Τά χωράφια τής μονής Αγίου Παύλου στο χωριό Σκιά [Συκιά] στην περιο­
χή τής Κασσάνδρας συνορεύουν μέ εκείνα τής μονής Ξηροποτάμου. 'Επειδή 
αμφισβητούνται τά σύνορα τών χωραφιών αυτών, ή σύνοδος καί ό πατριάρχης 
Κωνσταντινουπόλεως Γεράσιμος Γ', μετά άπο σχετική αίτηση τών Ά γ ι ο π α υ -
λιτών μοναχών, απευθυνόμενοι προς τον αρχιεπίσκοπο Κασσανδρείας καί τους 
κατοίκους τοΰ χωριοΰ Σκιά, τους προτρέπουν νά καταθέσουν αληθείς μαρτυ­
ρίες για το παραπάνω θέμα, επισείοντας διαφορετικά τήν ποινή τοΰ άφορι-
σμοΰ. — Μηνολόγιο. — 4 υπογραφές συνοδικών. 
Αρχ. : Οί οσιότατοι πατέρες τον κατά το άγιώνυμον ορός τοϋ "Αθωνος ίεροϋ 
καί σεβασμίου μοναστηρίου τοΰ 'Αγίου Παύλου. . . 
39 Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη 
Κυρίλου ΣΤ' 
Σεπτέμβριος, ίνδ. 4, 1815 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 445 x 312. Μελάνι μαΰρο.—Διατήρηση καλή: υγρασία. 
'Ορθογραφία. 
Οί Έσφιγμενίτες μοναχοί παρουσίασαν στή μονή Άγιου Παύλου ενυπό­
γραφη καί ένσφράγιστη χρεωστική ομολογία για 1100 γρόσια. Σύμφωνα μέ 
τους 'ισχυρισμούς τους, το ποσό αυτό είχε δανειστεί* άπ' αυτούς στον ταξι­
διώτη τοΰ ομώνυμου μετοχιοΰ τής μονής Αγίου Παύλου στην περιοχή τής 
Κασσάνδρας Αθανάσιο, πού πέθανε πριν Ινα χρόνο. ΟΊ Άγιοπαυλίτες, επειδή 
το ποσό αυτό δεν περιέχεται στην ενυπόγραφη καί έμμάρτυρη διαθήκη τοΰ 
Αθανασίου, ύποψιαζόμενοι δολιότητα, προσφεύγουν στον πατριάρχη ζητώντας 
τήν έκδοση εκκλησιαστικού έπιτιμίου. Ό πατριάρχης Κύριλλος Σ Τ ' καί ή 
σύνοδος, απευθυνόμενοι προς τον αρχιεπίσκοπο Κασσανδρείας καί Πολυγήρου, 
τους επιστάτες, ναζήριδες, ηγουμένους κλπ. τοΰ Άγιου "Ορους, παραγγέλνουν, 
μέ ποινή άφορισμοΰ, νά φροντίσουν νά κατατεθούν αληθινές μαρτυρίες για το 
θέμα αυτό. — Μηνολόγιο. —• 7 υπογραφές συνοδικών. 
Αρχ. : Οί εκ τον ίεροϋ καί σεβασμίου ημετέρου πατριαρχικού καί σταυρο­
πηγιακού μοναστηρίου τοϋ 'Αγίου Παύλου. . . 
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40 Συγχωρητικο γράμμα τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ' 
Μάρτιος 1817 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 574 x 53Ö. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση καλή: μικρές 
φθορές στίς διπλώσεις. 'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος Σ Τ ' συγχωρεί τά αμαρτή­
ματα τοϋ αποθανόντος στο "Αγιον "Ορος ιερομόναχου Γαβριήλ. Στην πράξη 
παρίστανται ό πρώην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε' καί ο πατριάρχης 
'Ιεροσολύμων Πολύκαρπος. —'Υπογραφή τοΰ πατριάρχη καί τοΰ 'Ιεροσολύ­
μων Πολυκάρπου. 
Αρχ. : Ή μετριότης ημών μετά τών αυνευχομένων αυτή εν τώ παρόντι τοϋ 
τε παναγιωτάτον. . . 
41 Έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου ΣΤ' 
Μάιος (1813 -1818) 
(Φάκ. Β) 'Αντίγραφο (19ου ai.). Χαρτί 155 x 205. Μελάνι φαιό. — Διατήρηση πολύ 
καλή. 'Ορθογραφία. 
Οί μοναχοί τοϋ Άγιου Παύλου ανέφεραν στον πατριάρχη δτι οί μοναχοί 
τής μονής Χιλανδαρίου καταπατούν τά σύνορα τών γαιών τους στο κάθισμα 
τοϋ Μονοξυλίτη, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιά στή μονή. Ό πα­
τριάρχης Κύριλλος Σ Τ ' , απευθυνόμενος στον επίσκοπο 'Ιερισσού, ζητεί νά 
καταθέσουν οί γνωρίζοντες ακριβώς τά όροθέσια τών δύο μονών στην περιοχή 
αύτη. Σέ περίπτωση ψευδούς μαρτυρίας επισύρει τήν ποινή τοΰ αφορισμού. — 
Υπογραφή. 
Αρχ. : Οί από τής ιεράς μονής τοϋ 'Αγίου Παύλου πατέρες. . . 
42 Έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 
15 'Ιουλίου 1819 
(Φάκ. Β) Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 353 x 240.—Μελάνι μαΰρο. Διατήρηση πολύ 
καλή. 'Ορθογραφία. 
ΟΊ μοναχοί τής μονής 'Αγίου Παύλου κατήγγειλαν στον πατριάρχη δτι οί 
Χιλανδαρινοί καταπατούν τά όρια τών γαιών τους στο κάθισμα τοΰ Μονοξυ­
λίτη καί ζήτησαν τήν έ'κδοση αφοριστικού γράμματος. Ό πατριάρχης Κων­
σταντινουπόλεως Γρηγόριος Ε', απευθυνόμενος στους επιστάτες, ναζήριδες, 
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ηγουμένους κλπ. τοΰ Άγιου "Ορους ζητεί: α) νά κληθούν οί Χιλανδαρινοί 
νά παραμείνουν στα δριά τους στην περιοχή τοΰ Μονοξυλίτη, β) νά διαβαστεί 
το παρόν έπιτίμιο στο ναό τοΰ πρωτάτου καί νά κληθοΰν νά καταθέσουν οί 
γνωρίζοντες ακριβώς τά όρια τών κτημάτων τών δύο μονών, γ ) νά διευθετηθεί 
ή διένεξη καί νά συμφιλιωθούν οί δυο μονές. —-'Υπογραφή τοΰ πατριάρχη. 
Αρχ. : Οί οσιότατοι Άγιοπανλΰται πατέρες, εμφανισθέντες ήμΐν δια γράμ­
ματος. . . 
42α 'Αντίγραφο (19ου αι.) τοΰ προηγουμένου έγγραφου 
(Φάκ. Β). Χαρτί 235 x 178. Μελάνι μαϋρο. —Διατήρηση πολύ καλή. 
43 Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε' 
Ιούλιος, ίνδ. 7, 1819 
(Φάκ. Β). 'Αντίγραφο. Χαρτί (δίφυλλο) 260 x 2 40. Μελάνι μαΰρο. —Διατήρηση πολύ 
καλή. 'Ορθογραφία. 
Οί μοναχοί τής μον^ς Αγίου Παύλου κατήγγειλαν στον πατριάρχη Οτι οί 
Χιλανδαρινοί καταπατούν τις γαίες στο κάθισμα τοΰ Μονοξυλίτη καί ζήτησαν 
τήν έκδοση εκκλησιαστικού έπιτιμίου. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 
Γρηγόριος Ε', απευθυνόμενος στους επιστάτες, ναζήριδες, ηγουμένους κλπ. 
τοΰ Άγιου "Ορους, ζητεί, επισείοντας τήν ποινή τοΰ αφορισμού, νά κατατε­
θούν αληθινές μαρτυρίες για το θέμα αυτό. — Μηνολόγιο. — 5 υπογραφές συνο­
δικών. 
Αρχ. : 'Ανηνέχθη ήμΐν παρά τών όσιωτάτων πατέρων τοΰ ίεροϋ καί σεβασμίου 
μοναστηρίου τον 'Αγίου Παύλου. . . 
Τήν ίδια χρονολογία ('Ιούλιος, ίνδ. 7, 1819) απολύθηκε σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη Γρη­
γορίου Ε' πού ρύθμιζε τή διαφορά μεταξύ τών μονών Μεγίστης Ααύρας καί 'Αγίου Παύλου 
για τήν σκήτη τοΰ 'Αγίου Δημητρίου καί τή Νέα Σκήτη τοΰ Πύργου. (Πρβλ.: Δ ε λ ι κ α­
ν η. Περιγραφικός κατάλογος, σελ. 24. — B i n o n , άρ. 36, σελ. 305). 
44 Συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 
20 Νοεμβρίου 1820 
(Φάκ. Β) 'Αντίγραφο (19ουαι.). Χαρτί (δίφυλλο) 345 x 235. Μελάνι μαΰρο. Διατήρηση 
κακή: υγρασία, φθορές καί οπές. 'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης ανακοινώνει στή σύναξη τοΰ Αγίου "Ορους δτι έλαβε τήν 
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επιστολή της, πού στάλθηκε στίς 20 'Οκτωβρίου 1819 καί αναφερόταν στή 
διένεξη μεταξύ τών μονών Χιλανδαρίου, Άγιου Παύλου καί Διονυσίου για τα 
σύνορα τους στο κάθισμα τοΰ Μονοξυλίτη. Για τήν ίδια υπόθεση, άλλωστε, 
είχε εκδοθεί τον προηγούμενο χρόνο καί σχετικό συνοδικό αφοριστικό γράμμα. 
'Επειδή ή συνεχιζόμενη διένεξη δυσφημίζει το "Αγιον "Ορος, ή σύνοδος καί ό 
πατριάρχης Γρηγόριος Ε', έχοντας σύμφωνη καί τήν «υψηλή βούληση» τοΰ 
σουλτάνου πού τους διαβιβάστηκε μέ τον ποσταντζήμπαση άγά, ζητοΰν νά 
περιορισθεί καθεμία άπο τις παραπάνω μονές στά σύνορα πού κατείχαν πριν 
άπό τριάντα χρόνια καί νά σταματήσουν έτσι νά εγείρουν απαιτήσεις μεταξύ 
τους. —'Υπογραφή τοΰ πατριάρχη. — 12 υπογραφές συνοδικών. 
Αρχ. : Τα από κ
ηί
 τοϋ παρελθόντος 'Οκτωβρίου σεσημειωμένον γράμμα σας 
ελάβομεν. . . 
Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η, Περιγραφικός κατάλογος, σελ. 25. 
45 Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη 
'Ανθίμου Γ' 
'Ιούλιος 1824 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 565 x 398. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. 
Ό μητροπολίτης πρώην Άγκυρας 'Ιερόθεος, μετά άπό τήν οικειοθελή πα­
ραίτηση άπο τήν έδρα του, αποσύρθηκε στο "Αγιον "Ορος για νά μονάσει. 
Μετά δμως τήν συνάντηση του μέ τους «παλαμιαίους» αποστάτες καί ληστές 
πού αποβιβάστηκαν στο "Αγιον "Ορος, επαναστάτησε εναντίον τής «κραταιάς 
βασιλείας» καί αναχώρησε μαζί τους. Ό πατριάρχης Άνθιμος Γ' καί ή σύνο­
δος ανακοινώνουν στους επιστάτες, ναζήριδες, ηγουμένους κλπ. τοϋ Άγιου 
"Ορους, δτι ό πρώην μητροπολίτης καθαιρείται καί επανέρχεται στίς τάξεις 
τών λαϊκών μέ το δνομα Γιάννης. — 'Υπογραφή τοΰ πατριάρχη. — 12 υπο­
γραφές συνοδικών. 
'Αρχ.: «Πάσα παράβασις καί παρακοή ελαβεν ενδικον μισθαποδοσίαν. . . 
46 Συγχωρητικο γράμμα τοΰ πατριάρχη Άγαθαγγέλου Α' 
Απρίλιος 1827 
(Φάκ, Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 780 x 522. Μελάνι μαΰρο. —Διατήρηση πολύ κχλή. 'Ορ­
θογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Άγαθάγγελος συγχωρεί τις αμαρτίες 
τοϋ προσκυνητή μονάχου Άββακούμ πού πέθανε στην επαρχία τής Θεσσαλό-
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νίκης. Στην πράξη παρίσταται καί ό πατριάρχης 'Ιεροσολύμων Αθανάσιος. --
'Υπογραφή τοΰ πατριάρχη καί τοΰ πατριάρχη 'Ιεροσολύμων. — 8 υπογραφές 
συνοδικών. 
Αρχ. : Ή μετριότης ημών μετά τών συνενχομένιον αυτή εν τω παρόντι. . . 
47 Πατριαρχική καί συνοδική επιστολή τοΰ πατριάρχη 
Άγαθαγγέλου Α' 
12 'Ιουλίου 1828 
(Φακ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί (δίφυλλο) 360 x 3Ί0. Μελάνι μαΰρο. Διατήρηση πολύ 
καλή. 'Ορθογραφία. 
Ό αρχιμανδρίτης τοΰ Αγίου Παύλου "Ανθιμος πού πέθανε στο Βουκου­
ρέστι, μεταξύ άλλων, άφησε για τή μονή του καί 30.000 γρόσια. Το ποσό αυτό 
κρίθηκε σκόπιμο νά μή δοθεί στον άποσταλέντα για τον σκοπό αυτό άπό τή 
μονή Νίκανδρο άλλα να διαβιβαστεί στο πατριαρχείο. Μέ συνοδική απόφαση, 
τήν οποία ό πατριάρχης καί ή σύνοδος κοινοποιούν στή μονή Άγιου Παύλου, 
10.000 γρόσια δίδονται ώς οικονομική ενίσχυση στον επίσκοπο Άναστασιου-
πόλεως "Λνθιμο έναντι τοΰ χρέους τής κοινότητας τοΰ Αγίου "Ορους προς 
αυτόν. Ή μονή Αγίου Παύλου θα λάβει ισόποση χρεωστική ομολογία άπο τήν 
κοινότητα τοΰ Αγίου "Ορους. Τά υπόλοιπα 20.000 γρόσια παραδόθηκαν στους 
αντιπροσώπους τής μονής προηγούμενο Δαβίδ καί παπά-Εύθύμιο. Ανακοινώ­
νεται επίσης δτι οί θησαυροί καί τά κειμήλια τοΰ Ανθίμου φυλάσσονται άπό 
τόν μητροπολίτη Ούγγροβλαχίας καί μόνον οί προσωπικές του ομολογίες παρα­
δόθηκαν στον Νίκανδρο, τις όποιες καί καταχράστηκε. Τέλος ό πατριάρχης 
καί ή σύνοδος ζητούν τήν αποστολή ένσφράγιστης μοναστηριακής αποδείξεως 
για τήν παραλαβή ολόκληρου τοΰ ποσοΰ τών 30.000 γροσιών. —'Υπογραφή τοΰ 
πατριάρχη. — 5 υπογραφές συνοδικών. 
Αρχ. : 'Αφ' ού ή εκκλησία επληροφορήθη τήν άποβίωσιν τοϋ εν Βουκουρεστίω 
'Ανθίμου άρχιμανδρίτου. . . 
Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η, Περιγραφικός κατάλογος, σελ. 33. 
48 'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Κωνσταντίου Α' 
19 Δεκεμβρίου 1831 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 313 x 1'Λ. Μελάνι φαιό. — Διατήρηση πολύ καλή. 'Ορθο­
γραφία. 
Ή μονή τοΰ Αγίου Παύλου ζήτησε άπό τόν πατριάρχη νά επιτραπεί στον 
πρώην μητροπολίτη Πισιδείας Σαμουήλ να κοινοβιάσει στή μονή. Ό πα-
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τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κωνστάντιος Α' δίνει τή σχετική συγκατάθεση. 
'Επιπλέον επιτρέπει τήν έξοδο τοΰ Σαμουήλ άπό τό "Αγιον "Ορος για υποθέσεις 
τής μονής, απαγορεύει δμως τήν μετάβαση του στην Κωνσταντινούπολη. — 
'Υπογραφή. 
Αρχ. : Το προσταλεν ήμΐν ενσφράγιστον μοναστηριακον γράμμα σας ευμενώς 
ελάβομεν. . . 
49 'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
24 Απριλίου 1837 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 300 x 220. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' ανακοινώνει στή μονή 
Αγίου Παύλου τήν εκτόπιση εκεί τοΰ λαϊκοΰ Κωστάκη, ό όποιος στέλλεται 
μέ τή συνοδεία τοϋ πατριαρχικού τζαούση Μιχάλη. Για τό θέμα εκδόθηκε 
σχετικός βασιλικός ορισμός. Ό πατριάρχης καθιστά υπεύθυνη τή μονή για 
τήν κράτηση του. 
'Αρχ.: Επειδή δ παρά τοϋ ημετέρου πατριαρχικού τζαούση τοϋ Μιχάλη. . . 
50 Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
18'Οκτωβρίου 1838 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 321 x 237. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' ανακοινώνει στή μονή 
Αγίου Παύλου τήν εκτόπιση έκεϊ τοΰ ιερέα Σωφρονίου, ό όποιος στέλλεται 
μέ τή συνοδεία τοΰ πατριαρχικού τζαούση Δημητρίου. Για τό θέμα εκδόθηκε 
σχετικός βασιλικός ορισμός. Ό πατριάρχης καθιστά υπεύθυνη τή μονή για 
τήν κράτηση του. 
Αρχ. : Εκδοθέντος ήδη βασιλικού ύψηλοϋ δρισμοϋ κατά πρόνοιαν ήμετέραν 
εκκλησιαστικήν. . . 
51 Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη 
Γρηγορίου ΣΤ' 
Απρίλιος, ίνδ. 12, 1839 
(Φακ. 50). Πρωτότυπο. Περγαμηνή 700 x 4 ΊΟ. Μελάνι μαΰρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. — Στο κάτω μέρος κρεμόταν σωζόμενη μολύβδινη σφραγίδα τοΰ πατριάρχη 
(διάμ. 60 χιλ.). 
19 
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Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' καί ή σύνοδος έλαβαν 
κοινή όλοσφράγιστη αναφορά τών μονών τοΰ Αγίου "Ορους μέ τήν οποία γνω­
στοποιείται δτι οί μοναχοί τής μονής Άγιου Παύλου (Αγίου Γεωργίου τοΰ 
Τροπαιοφόρου) έπιθυμοΰν τήν μετατροπή τής μονής άπό ιδιόρρυθμο σέ κοινόβιο. 
Τήν πρόθεση τους αυτή είχαν γνωστοποιήσει προηγουμένως οί Άγιοπαυλίτες 
στην κοινότητα τοΰ Αγίου "Ορους μέ κοινό συμφωνητικό γράμμα. Αντίγραφο 
αύτοΰ επισυνάπτεται στην αναφορά προς τό πατριαρχείο μέ τήν επιπλέον παρά­
κληση νά επικυρωθεί ή κοινοβιακή τάξη τής μονής καί ό διορισμός ώς ηγουμέ­
νου τοΰ προηγουμένου τής μονής Διονυσίου αρχιμανδρίτη Στεφάνου. Το αίτημα 
γίνεται δεκτό καί εκδίδεται τό παρόν «πατριαρχικόν καί συνοδικόν σιγιλλιώδες 
εν μεμβράναις γράμμα». 
Αρχ. : Εισί μεν καί άλλα πολλά, τα τήν πατριαρχικήν διατρανοΰντα μεγαλειό­
τητα. . . 
'Έκδ.: Δ. Π ε τ ρ α κ ά κ ου, iVeat πηγαι τών θεσμών τοΰ 'Αγίου "Ορους, 'Αλεξάνδρεια, 
1915, σελ. 33-36. Πρβλ.: B i n o n , άρ. 40, σελ. 306 - 307. — Δ ε λ ι κ ά ν η, ϊίερι-
γραφικος κατάλογος, σελ. 48. 
52 Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
28 'Ιουνίου 1839 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 386 x 240. — Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση πολύ 
καλή. 'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' απευθύνεται προς τόν 
ηγούμενο τής μονής Αγίου Παύλου Στέφανο καί τοΰ ανακοινώνει δτι έλαβε 
τό μοναστηριακό του γράμμα πού στάλθηκε μέ τους προηγουμένους τής μονής 
Άνανία καί Άβέρκιο. Για τις αναφερόμενες έκεϊ υποθέσεις Οά φροντίσει μελ­
λοντικά. Αναγνωρίζει τις δυσκολίες προσαρμογής τής μονής στον κοινοβιακό 
βίο καί δίνει συστάσεις γιά τήν συμπεριφορά του απέναντι στους γεροντότερους 
καί νεώτερους μοναχούς. —•'Υπογραφή. 
Αρχ. : Δια τών σταλέντων δύω σνμμοναστηρακών σου προηγουμένων. . . 
53 Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
28 'Ιουνίου 1839 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 323 x 240.—Μελάνι μαϋρο. — Διατήρηση πολύ καλή. 
'Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' , απευθυνόμενος προς τους 
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προηγουμένους Παρθένιο καί 'Ιερόθεο, τους λοιπούς προηγουμένους, αρχιμαν­
δρίτες, γέροντες καί τόν ιεροδιάκονο Προκόπιο, μοναχούς τοΰ Άγιου Παύλου 
πού είναι διασπαρμένοι σέ διάφορα ταξίδια, δίνει εντολή μόλις διαβάσουν τό 
παρόν γράμμα, πού μεταφέρει ό συμμοναστής τους Νίκανδρος, νά τόν ακολου­
θήσουν καί νά επιστρέψουν στή μονή τους. Ά π ό εκεί, άφοΰ λάβουν νέα συστα­
τικά γράμματα, θα μπορούν νά επιστρέψουν στα ταξίδια τους ή δπου άλλου 
διορισθούν. 'Οφείλουν μάλιστα, μέ τήν εποπτεία τών κατά τόπους επισκόπων, 
νά παραδόσουν στον Νίκανδρο τους λογαριασμούς καί τους «μοναστηριακούς 
θησαυρούς». Ά ν άρνηθοΰν, θά τους επιβληθεί ποινή. —'Υπογραφή. 
Άρχ. : Επειδή το ιερόν τής μετανοίας σας είρημένον μοναστήριον μετε@ρυθμή-
σθη. . . 
54 'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
21 Αυγούστου 1839 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 324 Χ 345. Μελάνι μαΰρο. —Διατήρηση πολύ καλή. 'Ορ­
θογραφία. 
Ό ηγούμενος τοΰ πατριαρχικού σταυροπηγίου τοΰ Άγιου Αθανασίου τής 
Φίνιτζας, στην επισκοπή Κίτρους, Νικηφόρος άφοΰ κλήθηκε στην Κωνσταντι­
νούπολη καί κρίθηκε άπό τήν σύνοδο ανεπαρκής για τό άξίωμά του ώς ηγου­
μένου, στέλλεται στή μονή Αγίου Παύλου στό "Αγιον "Ορος για νά ασκηθεί 
στα τοΰ μοναστικού βίου. Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' , 
απευθυνόμενος προς τόν ηγούμενο τής μονής Στέφανο, δίνει εντολή νά γίνει 
δεκτός ό Νικηφόρος καί τόν καθιστά υπεύθυνο για τήν άσκηση του στό κοινο­
βιακό πολίτευμα. —'Υπογραφή. 
Αρχ. : Ό τήν παρονσαν επιδιδούς σοι κυρ Νικηφόρος, ηγούμενος τοϋ εν τή 
επισκοπή Κίτρους. . . 
Πρβλ.: Δ ε λ ι κ ά ν η, Περιγραφικός κατάλογος, σελ. 49. 
55 Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου ΣΤ' 
29 Νοεμβρίου 1839 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 307 x 242. Μελάνι μαΰρο. —Διατήρηση πολύ καλή. 'Ορ­
θογραφία. 
Ό εκτοπισμένος, μετά άπό πατριαρχική εντολή, στή μονή Αγίου Παύλου 
μοναχός Συμεών δραπέτευσε, συνελήφθη δμως πάλι στή Θεσσαλονίκη. Ό πα­
τριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος Σ Τ ' , απευθυνόμενος προς τόν ήγού-
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μενο τοΰ Αγίου Παύλου Στέφανο, δίνει εντολή νά εγκλεισθεί πάλι στή μονή 
ό Συμεών. 'Εάν συνεχίζει νά δυσανασχετεί, νά περιορισθεί στον πύργο τής 
μονής. 
Αρχ. : Παραδόξως ήκούσαμεν δτι δ προεξοΛρισμένος εις τδ 'ιερόν τοϋτο κοι-
νόβιον. . . 
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
56 α) Χρεωστική ομολογία 
1 Ιουνίου 1783 
(Φάκ. Β). Πρωτότυπο. Χαρτί 350 x 245. Μελάνι καστανόχρωμο. — Διατήρηση καλή. 
"Ορθογραφία. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ' επιβεβαιώνει χρεωστική 
ομολογία, τήν οποία υπογράφουν αντιπρόσωποι τών μονών τοΰ Αγίου "Ορους, 
για τό χρέος τής μεγά?^ης μέσης προς τό πατριαρχείο. Τό ποσό πού αναλογεί 
στή μονή Άγιου Παύλου εϊναι 5.000 γρόσια. Τίθεται προθεσμία πληρωμής 
ένας χρόνος μέ τόκο «τά δέκα προς ένδεκα». —• 13 υπογραφές μαρτύρων. 
Αρχ. : Δια τής παρούσης ημών ενυπόγραφου ομολογίας δήλον γίνεται δτι. . . 
β) Εξοφλητική ομολογία 
1 'Ιουνίου 1784 
Πρωτότυπο. Στο verso τοΰ ίδιου έγγραφου. 
Ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γαβριήλ Δ' επιβεβαιώνει δτι ό αρχι­
μανδρίτης τοΰ Αγίου Παύλου Γρηγόριος εξόφλησε τό αναλογούν χρέος τής 
μονής του προς τό πατριαρχείο, λαμβάνοντας δύο χρεωστικές ομολογίες 5.000 
γροσιών, τά όποια οφείλονται στην κοκόνα Σμαραγδίτσα καί τήν ποστελνι-
κέσσα Σουλτάνα. — 6 υπογραφές μαρτύρων. 
"Αρχ.: Ό όπισθεν υπογεγραμμένος αρχιμανδρίτης τοϋ 'Αγίου Παύλου Γρη­
γόριος. . . 
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Χρονολογία Είδος εγγράφου 
Άρ. έγγρ. 
1010, 'Απρίλιος 
1016, Αύγουστος 
1030, Μάρτιος 
1079, Μάιος 
1259, 'Ιούνιος 
1378, Νοέμβριος 
[1385, Μάρτιος] 
[ 1 3 8 9 - 1 4 0 2 ] 
[1392] 
1400, 'Οκτώβριος 
1400, 'Οκτώβριος 
1402 
1403, Σεπτεμβρίου 12 
1403, 'Οκτώβριος 
1405, 'Ιουνίου 1 
1405, 'Ιούνιος 
[1406], 'Οκτώβριος 
[1407], 'Ιανουαρίου 24 
1407, Φεβρουάριος 
1408, 'Ιούνιος 
1409 
1409, Νοέμβριος 
1415, Φεβρουαρίου 2 
1417, Μάρτιος 
1419, Σεπτέμβριος 
1423, Μάιος 
1443, 'Οκτωβρίου 13 
[1445], 'Απρίλιος 
[1451], Σεπτεμβρίου 25 
1456, 'Ιούλιος 
1463, 'Ιανουαρίου 11 
1469, Μαρτίου 1 
1469, Μαρτίου 1 
1538, Νοέμβριος 
1690 
'Ασφάλεια 
'Υπόμνημα τοϋ πρώτου Νικηφόρου 
'Έγγραφο τοϋ προεστώτος τής Λαύρας 'Αθανασίου 
Έ γ γ ρ α φ ο τοΰ πρώτοχ> Παύλου 
Χρυσόβουλλος λόγος Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου 
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ανδρόνικου Δ' ΙΙαλαιολόγου 
Δωρεά τοϋ Νικολάου Παγάση 
'Ορισμός τοΰ σουλτάνου Βαγιαζήτ Α' 
'Έγγραφο τοΰ πρώτου [Νεοφύτου] 
"Εγγραφο τοΰ πρώτου Γενναδίου 
'Έγγραφο τοϋ πρώτου Γενναδίου 
Πρατηριώδες γράμμα 
Σιγίλλιον γράμμα τοΰ πατριάρχη Ματθαίου Α' 
Γράμμα τοΰ πατριάρχη Ματθαίου Α' 
Δωρεά Ραδοσθλάβου τοϋ Σάμπια 
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ ' ΙΙαλαιολόγου 
Πρόσταγμα 'Ιωάννου Ζ ' Παλαιολόγου 
Πρόσταγμα 'Ιωάννου Ζ' Παλαιολόγου 
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ ' Παλαιολόγου 
Χρυσόβουλλος λόγος 'Ιωάννου Ζ ' Παλαιολόγου 
Πρόσταγμα τοΰ Μανουήλ Β' Παλαιολόγου 
'Έγγραφο τοϋ πρώτου Σίμωνος 
'Ορισμός τοΰ δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολό­
γου 
"Ορισμός τοΰ δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολό­
γου 
'Ορισμός τοϋ δεσπότου 'Ανδρόνικου Β' Παλαιολό­
γου 
Έ γ γ ρ α φ ο τοΰ πρώτου Μαλαχίου 
Έ γ γ ρ α φ ο ενοικιάσεως 
Περιορισμός 
'Ορισμός τοΰ σουλτάνου Μωάμεθ Β' 
Έ γ γ ρ α φ ο τοΰ πρώτου Σεραπίωνος 
'Απογραφικό γράμμα 'Ιωάννου Παλαιολόγου Καν-
τακουζηνοΰ 
Δωρεά Μάρως (θυγατέρας τοΰ δεσπότου τής Σερ­
βίας Γεωργίου Brancoviè ( χήρας τοΰ σουλτάνου 
Μουράτ Α') 
Πλαστό ( ;) έ'γγραφο αγοράς 
Σιγιλλιώδες γράμμα τοΰ μητροπολίτη Θεσσαλονί­
κης Θεωνά 
Συνοδικό γράμμα τής συνάξεως τών Καρυών 
23 
14 
24 
15 
1 
2 
25 
31 
16 
17 
18 
26 
11 
12 
27 
3 
4 
33β 
33ε 
5 
33γ 
19 
8 
20 
28 
10 
32 
21 
29 
30 
13 
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Χρονολογία 
17 55, Μαρτίου 7 
1755, Μάρτιος 
1779, Νοέμβριος 
1781, Μάιος 
1783, 'Ιουνίου 1 
1784, Ιουνίου 1 
1796, 'Ιουλίου 3 
1815, Σεπτέμβριος 
1817, Μάρτιος 
( 1 8 1 3 - 1 8 1 8 ) , Μάϊος 
1819, 'Ιουλίου 15 
1819, Ιούλιος 
1820, Νοεμβρίου 20 
1824, 'Ιούνιος 
1827, 'Απρίλιος 
1828, 'Ιουλίου 12 
1831, Δεκεμβρίου 19 
1837, 'Απριλίου 24 
1838, 'Οκτωβρίου 18 
1839, 'Απρίλιος 
1839, 'Ιουνίου 28 
1839, 'Ιουνίου 28 
1839, Αυγούστου 21 
1839, Νοεμβρίου 29 
Είδος εγγράφου 
'Ενυπόγραφο καί έμμάρτυρο γράμμα τοΰ πατριάρχη 
Κυρίλλου Ε ' 
Έπιτ ίμ ιο τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Β' 
Άπανταχοΰσα τοΰ πατριάρχη Σωφρονίου Β' 
Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοϋ πατριάρχη 
Γαβριήλ Δ' 
Χρεωστική ομολογία 
'Εξοφλητική ομολογία 
Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοΰ πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε ' 
Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοϋ πατριάρχη 
Κυρίλλου Σ Τ ' 
Συγχωρητικο γράμμα τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Σ Τ ' 
Έπιτ ίμ ιο τοΰ πατριάρχη Κυρίλλου Σ Τ ' 
Έπιτ ίμ ιο τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε ' 
Συνοδικό καί πατριαρχικό έπιτίμιο τοϋ πατριάρχη 
Γρηγορίου Ε ' 
Συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Ε' 
Πατριαρχικό καί συνοδικό γράμμα τοΰ πατριάρχη 
'Ανθίμου Γ ' 
Συγχωρητικό γράμμα τοΰ πατριάρχη Ά γ α θ α γ γ έ -
λου Α' 
Πατριαρχική καί συνοδική επιστολή τοϋ πατριάρχη 
'Αγαθαγγέλου Α' 
'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Κωνσταντίου Λ' 
'Επιστολή τοϋ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
Πατριαρχικό καί συνοδικό σιγίλλιο τοΰ πατριάρχη 
Γρηγορίου Σ Τ ' 
Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
'Επιστολή τοΰ πατριάρχη Γρηγορίου Σ Τ ' 
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Β'. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ 
Παραλείπονται τα ονόματα πού επαναλαμβάνονται συχνά δπως: Α γ ί ο υ Παύλου μονή, 
"Αγιον "Ορος, "Αθως, ηγούμενος, προηγούμενος, μο\αχός, ιερομόναχος, πάπας, διάκο­
νος κλπ. 
Οί παραπομπές αναφέρονται στους αριθμούς τών έγγραφων τοϋ καταλόγου. 
Άββακούμ προσκυνητής μοναχός 46. 
Άβίρκιος προηγούμενος Α γ ί ο υ Παύλου 
52. 
Άβραμϊται, μετόχι 8.— παλαιοχώριον 2.— 
χωρίον 3, 4, 27. 
Άγαθάγγελος Α' πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως 46, 47. 
αγγαρεία 20. 
"Αγιοι'Ανάργυροι, μετόχι στό Κρόσουβο 1. 
"Αγιος Γεώργιος «εν τοις Στεφανιανοϊς», 
μετόχι 1. 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, μετόχι στον Πρόβλα­
κα 1. 
Ά γ ι ο ς Γεώργιος, ναός 25. 
"Αγιος Δημήτριος, ναός 25. 
Ά γ ι ο ς Νικόλαος τοΰ Σκουταρα, μετόχι 1. 
Ά γ ι ο ς Παΰλος, παλαιοχώριον 5, 7, 33β, γ. 
Α γ ί ο υ 'Αθανασίου μονή 54. 
'Αγίου Δημητρίου σκήτη 43. 
Άγκυρας πρώην μητροπολίτης 'Ιερόθεος 
45. 
άγρίδιο 1. 
'Αθανάσιος ηγούμενος Βουλευτηρίων 14. 
Αθανάσιος πατριάρχης 'Ιεροσολύμων 46. 
'Αθανάσιος μοναχός, ταξιδιώτης 'Αγίου 
Παύλου 39. 
αλάτι 6. 
'Αλή άγας 22. 
αλιεία 5, 33β. 
αλυκή 6. 
αμπέλι 24. 
Άνανίας προηγούμενος Α γ ί ο υ Παύλου 52. 
Άναστασιουπόλεως επίσκοπος "Ανθιμος 
47. 
Ανατόλιος αρχιμανδρίτης 'Αγίου Παύλου 
αναφορά όλοσφράγιστος 5 1 . 
'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, δεσπότης 6, 
7, 8, 33δ. 
'Ανδρόνικος Δ' Παλαιολόγος 2. 
'Ανδρόνικος πρωτόπαπας καί δίκαιος τοΰ... 
26. 
Άνθιμος Γ' πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 45. 
"Ανθιμος επίσκοπος Αναστάσιο υπόλεως 
47. 
Άνθιμος αρχιμανδρίτης Αγίου Παύλου 47 
'Αντώνιος μοναχός Ά γ ι ο υ Παύλου 13. 
'Αντώνιος ηγούμενος Ξηροποτάμου ("Α­
γίου Παύλου) 24. 
'Αντώνιος Παγάσης, ηγούμενος 'Αγίου 
Παύλου, 3, 4, 16, 17, 25, 27. 
απογραφέας 9. 
απογραφή 9. 
απόδειξη μοναστηριακή 47. 
'Αρσένιος βλ. 'Αντώνιος Παγάσης 
'Ασάνης Ματθαίος Παλαιολόγος 9. 
ασήμι 16. 
άσπρα 25, 26, 28, 29, 30. 
'Ασώματοι Θεσσαλονίκης, μετόχι 1. 
Βαγιαζήτ Α' 31. 
Βαλδουβήνος βλ. Βαλδουίνος Νικόλαος 
Παγάσης. 
Βαλδουίνος Νικόλαος Παγάσης 25, 31. 
Βασίλειος Χαλκέας, πάροικος 1. 
Βατοπεδίου μονή 15, 22. 
Βλάϊκος τοΰ Δαρή 13. 
Βουλευτηρίων μονή 14, 23. 
Βουκουρέστι 47. 
Βραστά, άγρίδιον 1. 
Γαβριήλ Βατοπεδινος 22. 
Γαβριήλ μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 2α, 
3α, 27, 27α. 
Γαβριήλ ιερομόναχος 40. 
Γαβριήλ Δ' πατριάρχης Κωνσταντινου-
πάλεως 37, 56. 
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Γαβριήλ 'ιερομόναχος Ξενοφώντος 13. 
γαιόλοφος τόπος 13. 
Γαλακτίων σκευοφύλαξ 'Αγίου Παύλου 
34. 
Γαλακτίωνος κελλίον 18. 
Γαλατάς 36. 
Γελάσιος γέρων Ξενοφώντος 13. 
Γεννάδιος γέρων 'Αγίου Παύλου 13. 
Γεννάδιος προηγούμενος Ά γ ι ο υ Παύλου 
13. 
Γεννάδιος πρώτος 11, 12, 17, 18, 20. 
Γεράσιμος μοναχός Α γ ί ο υ ΙΙαύλου 11, 12. 
Γεράσιμος μοναχός Διονυσίου 11, 12. 
Γεράσιμος Γ ' πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 38. 
Γεράσιμος Ραδώνιας 16. 
Γεώργιος Χαρβατος 13. 
Γιάννης βλ. 'Ιερόθεος πρώην μητροπολί­
της 'Αγκύρας. 
Γρηγόριος αρχιμανδρίτης Α γ ί ο υ Παύλου 
56. 
Γρηγόριος μοναχός 'Αγίου Παύλου 13. 
Γρηγόριος Ε ' πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 15, 40, 42, 43 44. 
Γρηγόριος Σ Τ ' πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
55. 
γουναράδες 34. 
γραμματικός 22. 
γρόσια 39, 47, 56. 
Δαβίδ προηγούμενος 'Αγίου Παύλου 47. 
Δαμασκηνός μοναχός Α γ ί ο υ Παύλου 13. 
Δαμιανός ό Μανουήλ 13. 
Δαρής 13. 
Δημήτριος τοΰ Κομνηνοΰ 26. 
Δημήτριος Παλαιολόγος 9. 
Δημήτριος πατριαρχικός τζαούσης 50. 
Δήμος τοΰ Δαρή 13. 
δημόσιος 28. 
διαθήκη 4.— έμμάρτυρος 39. 
δίκαιος 26. 
Διονύσιος κτίτωρ Διονυσίου 17. 
Διονύσιος μητροπολίτης Λήμνου 9. 
Διονύσιος γέρων Ξενοφώντος 13. 
Διονύσιος μοναχός Ξενοφώντος 13. 
Διονυσίου μονή 11, 12, 17, 18, 22. 34, 
35, 44. 
Δούκας γυιος Ραδοσθλάβου τοϋ Σ ά μ π ι α 
27. 
Δωρόθεος πρώτος 16. 
Δωρόθεος παπάς Διονυσίου 12. 
Έ ζ ί β α ι βλ. Έ ζ ο β ά . 
Έ ζ ο β ά 29. 
ελαιώνας 6. 
ελεημοσύνη 36. 
Έλεούσης ναός 25, 26. 
ενοίκιο 28. 
επιστάτες 39, 42, 43, 45. 
έπιτίμιο 36, 37, 42, 43. 
Έσφιγμένου μονή 1, 29, 30, 39. 
Ευθύμιος παπάς Α γ ί ο υ Παύλου 47. 
Ευθύμιος ιερομόναχος 20.— πνευματικός 
21. 
Εύλόγιος Άγιοπαυλίτης 9α, 29α. 
ζευγάρια (μέτρο επιφανείας) 1, 5, 7, 33β. 
Θεοδόσιος γέρ'ον Α γ ί ο υ Παύλου 13. 
Θεοδόσιος(; ) επίσκοπος Ίερισσοϋ καί 'Α­
γίου Ό ρ ο υ ς 17α. 
Θεόδουλος ηγούμενος 'Αγίου Παύλου 5, 
19, 33β. 
Θεοδόχου Συμεών κελλίον βλ. Φιλογόνου 
κελλίον 
Θεοδώρητος προεστώς Λαύρας 23. 
Θεόκλητος Ίβηρίτης προηγούμενος 34. 
Θεοτόκου ΜεσονησκΛτίσσης μονή, 25. 
Θεσσαλονίκη 46.— μητροπολίτη; Γαβριήλ 
2α, 3α, 27, 27α.— μητροπολίτης Θεω­
νάς 13. — μητροπολίτης 'Ισίδωρος 14, 
23. — μητροπόλεως αξιωματούχοι 4. 
— μετόχι 'Ασωμάτων 1.— όσπήτιον 4. 
Θεωνάς μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 13. 
θησαυροΰ εϋρεσις 1. 
Θόδωρου μνήμα 34, 35. 
'Ιάκωβος ιερομόναχος 21. 
'Ιβήρων μονή 22, 37. 
'Ιερισσός 37.— επίσκοπος 37, 4 1 . — καί 
Ά γ ι ο υ "Ορους επίσκοπος Θεοδόσιος (; ) 
17α. 
'Ιερόθεος προηγούμενος Α γ ί ο υ Παύλου 53. 
'Ιερόθεος πρώην μητροπολίτης 'Αγκύρας 
45. 
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Ίεροπάτορος μονή 15. 
'Ιεροσολύμων πατριάρχης 'Αθανάσιος 46.~ 
Πολύκαρπος 40. 
Ισίδωρος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης 14, 
23. 
'Ιωακείμ προηγούμενος Διονυσίου 34. 
'Ιωάννης Ζ ' Παλαιολόγος 3, 4, 5, 7, 33α, 
β, γ, ε. 
"Ιωάννης Παλαιολόγος Καντακουζηνός 9. 
Ίωαννίκιος μοναχός Ξενοφώντος 13. 
Καλαμαριά 2, 3, 4, 27. 
Καλλινίκου μονή 15. 
Καντακουζηνός 'Ιωάννης Παλαιολόγος 9. 
Καρακάλου μονή 34. 
Καρατζάς Στυλιανός 13. 
Καρυές 20. 
Κασσάνδρα 5, 6, 7, 10, 33β, γ, 38. 
Κασσανδρείας αρχιεπίσκοπος 38.— καί 
Πολυγήρου αρχιεπίσκοπος 39. 
Κασσιανός γέρων Ά γ ι ο υ Παύλου 13. 
καστέλιον 33β. 
κάστρο 5. 
κατασπορά 33β. 
Κατάστενον 36. 
κελλίον 18, 19, 20, 21. 
Κίτρους επισκοπή 54. 
κοίλα 6. 
Κομνηνός, πατέρας Δημητρίου 26. 
Κρήνη, χώρα 13. 
Κρόσουβο 1. 
Κύριλλος Β' πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 34, 35. 
Κύριλλος Σ Τ ' πατριάρχης Κωνσταντινου­
πόλεως 39, 40, 41. 
Κωνσταντινούπολη 11, 34, 36, 54.— πα­
τριάρχες: Άγαθάγγελος Α' 46, 47.— 
"Ανθιμος Γ' 45.— Γαβριήλ Δ' 37 
56.— Γεράσιμος Γ' 38.— Γρηγόριος 
Ε' 15, 40, 42, 43, 4 4 . - Γρηγόριος 
Σ Τ ' 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.— 
Κύριλλος Ε ' 34, 35.— Κύριλλος Σ Τ ' 
39, 40, 4 1 . — Κωνστάντιος Α' 48.— 
Ματθαίος Λ' 11, 12.— Σωφρόνιος Β' 
36. 
Κωνστάντιος Α' πατριάρχης Κωνσταντι­
νουπόλεως Ί8. 
Κώνστας ό Λογαράς 13. 
Κωστάκης 49. 
Ααιμίν, μετόχι 1. 
Λάσκαρης, γυιός Ραδοσθλάβου τοΰ Σ ά μ ­
πια 27. 
Λαύρας μονή 43.— προεστώς 'Αθανάσιος 
24.— προεστώς Θεοδώρητος 23. 
Λαυρέντιος μοναχός Ξενοφώντος 13. 
λειμών 6. 
Λεόντιος μοναχός 15. 
Λήμνος 9, 28.— μητροπολίτης Διονύσιος 
9. 
Λογαράς Κώνστας 13. 
Μαλαχίας πρώτος 20. 
Μανουήλ ό Δαμιανός 13. 
Μανουήλ Β' Παλαιολόγος 7, 33γ. 
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